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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR ^ 
D o n J o a q u í n G ó m e z H e r r á í z 
q\ie í'íi 1 lec ió en IVoj i (Santíinder) 
el í > de tliciemb e de 101w> 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE 8U SANTIDAD 
T I . I . : , 
Su desconsolada esposa doña Emilia de As^as de Paz; sus hermanos don 
Antonio, d ma Ma garita y doña Serafina; hermanos políticos, sobrinos y 
d e m á s p a r i e n t e s , 
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir a los funerales 
y las misa- que, por el eterno descanso de su a'ma, se ce-
lebrarán en a parroquia de Noja y conv nto de Hano, el 
día 4 del actual, por cuyo fa/or les quedarán eternamente 
agrad cidos. 
Noja 7 de diciembre de 1916. 
Los excelentísimos e ilustrísimos seftires arzobi-pos de Mira (Nuncio 
Ap stólico), de Burgos, y sus señorías ilu^trísimas los seño es obispos d j 
Madrid Alcalá. Santander Palenc a, Vitoria, etc., se han dignado conc der 
a todos los fieles, por cadn mis i que oyeren, sagrada comunión que ap ica 
ren v estación o parte del Santo Rosario que rezaren po el alma del fi.iado 
don Joaquín Gómez Herráiz , 150 días de indu gencias, re pectivame te. 
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L A POLÍTICA Y L A S C O R T E S 
I N S I S T E N T E S R l O R E S D E C R I S I S 
POR T K M F O N O 
Dice Ruiz J i m é n e z . 
M A D R I D , 6.—AJ recibir a loe periodis^ 
tas •el miujistro de la Gobernac ión , mani-
ie.3tó esta ' m a ñ a n a que el nuevo goberna 
dor de Guipúzcoa, don Agus t ín de La Ser 
m , salla hoy mismo de Madr id para ha-
cerse cargo de su destino. 
U n periodista p r e g u n t ó al «efior Ruiz 
J i m é n e z ei h a b r í a , al fin, sesiones de Cor-
bes dos d í a s ifestiivos, a lo que contestó el 
minis t ro que no sab ía nada; pero que te-
n í a entendido que el jefe del Gobierno no 
h a b í a abandonado la ¡dea de hacer esa 
propuesta a las C á m a r a s . 
Otro r epó r t e r le p r e g u n t ó por q u é el 
Gobierno no aceptaba ia fó rmu la del se-
ñor Romeo de prorrogar el presupuesto 
por mensualidades. 
—Eiso—replicó ed señor Ruiz J iménez— 
no se ípuede aceptáa*. 
La Junta de Defensa. 
A lae diez die la m a ñ a n a se reun ió en el 
mindsterio de la Guerra la Junta de Defen-
sa nacional, bajo la presidencia de Su 
Majestad. 
Lo tratado en la r eun ión no se h¿zo pú-
blico. 
Loo Cons3jo3 de m a ñ a n a . 
M a ñ a n a se ce leb ra rá en Palacio Oonse-
io de ministros, presidido por el Rey, y 
luego ge r e u n i r á n los ministros para cele-
brar IKU Consejillo. 
El Rey en La Granja. 
E l conde de Romanones ha manifeetado 
que m a ñ a n a , después del Consejo en Pa-
lacáo, m a r o h a r á el Rey a La Granja. 
F i r m a del Rey. 
Su Majestad el Rey ha ñ r m a d o hoy u n 
decreto nombrando gobernador de Gui-
púzcoa a don A g u s t í n de La Serna, que lo 
era de Málaga , 
T a m b i é n firmó otro decreto reorganizan-
do algunos extremos del reglamento or-
g á n i c o del Poder jud ic ia l con referencia 
a Marruecos. 
-Por -virtud de este decreto se establece-
r á n en Ceuta, Meli l la y alguna otra plaza 
Tribunales civiles, que e n t e n d e r á n en los 
asuntos de su competenoia. 
Los duelos entre periodistas. 
Don Torcuato Luca de Tena publica hoy 
una carta en «A B C», adh i r i éndose a la 
idea expuesta por don Miguel Moya de 
f i r m a r un Tr ibuna l que evite los duelos 
entre periodistas y d i r i m a sus diferencaas. 
Los rumorea de crisis. 
A l med iod ía se acentuaron en ios Círcu-
los politicos el revuelo y la expectación, 
drcu.ando rumores alarmantes acerca de 
la ditficil s i tuac ión del Gobierno. 
Nadie pod ía explicarse la solución que-
t e n d r á n las cosas, como no sea la crisis, y 
por ello se daba por 1 descartada. 
• L a i m p r e s i ó n general es que Ha crisis 
es tá latente, y que m a ñ a n a , en el Consejo 
quo celebraran dos ministros después del 
que presida el Rey, q u e d a r á pmmeaaa, pa-
ra hacerse públ ica ei s á b a d o . 
Algunos afirmaban que en la sesión de 
m a ñ a n a deíl Congreso, el Gobierno pro 
ipondrá que los dos d í a s festivos, viemea y 
domingo, se destinen a. la d iscus ión de 
presupuestos, y ' c o n este motivo se plan-
t e a r á un debate que a c l a r a r á la satuacion 
o d a r á lugar a la crisis. 
•Si é s t a se plantea, se considera seguro 
que a l c a n z a r á a las carteras de Guerra, 
Fomento y Gobernac ión . 
T a m b i é n se aseguraba esta tarde que el 
general Luque se rá nombrado allto oomi-
sario dte Marruecos, sust i tuyéndoíle en el 
minisdierio el general Jordana. 
I Hasta camas! 
Los diputados regionadistas dec ían esta 
tarde en el Congreso que FÜ se acordaba la 
sesión permanente pensaban solicitar del 
señor Villanueva quíe llevase a la C á m a r a 
ooho caimas para !a m i n o r í a regiona'lista. 
En el Congreso se comentaba mucho es-
ta humorada, d ic iéndose que era lo único 
que les ifaltaba pedir a los. diputados ca-
talanes. 
Otra compl i cac ión . 
Esta tarde se ha reunido la Comisión de 
Presupuestos del Congreso y ha dictami-
nado acerca del de ingresos. 
En ól figura una partida, que dice: « P o r 
ímprueeto en los beneficios extraordinario* 
obtenidos con. ocas ión dé 1A guerra, 
30,000.000 de pesetas», 
A I conocerse este dictamen, a u m e n t ó 
* a ú n m á s el revuelo, porque como el pro-
yecto de beneficios extraordinarios no es 
tá aprobado, se d e c í a que era una m a n i ó 
bra pol í t ica para provocar la aalida de! 
s e ñ o r Alba. 
Algunos diputados afirmaban que ma 
fiana se r e a n u d a r á la d i scus ión del pro-
yecto ese, que, como varias veces han <ie 
clarado los s e ñ o r e s conde de Romanones 
y Alba, no h a b í a sido abandonado por el 
Gobierno. 
La confus ión pol í t ica es enorme; nadie 
sabe lo que o c u r r i r á m a ñ a n a y todo son 
rumores alarmantes y comentarios. 
Una op in ión de fuerza. 
El ddputado ministerial señor Alcalá Za-
mora afirmaba esta tarde que ol Gobierno 
no puede llegar a ¿la ses ión permanente 
sin haber (planteado y resuelto prcviamcn 
te la crisis. 
Discusiones y gritos. 
Después de la sesión del Congreso se 
Reunieron los ministros en su despacho de 
la C á m a r a y poco d e s p u é s oyé ronse g ran 
des voces que p a r t í a n de aquel punto. 
Diputados y periodistas c o n g r e g á r o n s e 
a l l í y pudieron comprobar que los minis-
tros r e ñ í a n . 
Uno de los que escuchaban di jo: Esto se 
es tá poniendo como una plaza de toros 
que tenga mal acondicionados los chique-
ros. Un d ía veremos un cartel dando cuen-
ta de haberse suspendido la corr ida por 
que los toros se nan acometido unos a 
otros y se han inut i l izado varios. 
EN EL CONGRESO 
Se abre la ses ión a las tres y veinte de 
la tarde, bajo la presidencia del s e ñ o r V i -
llanueva. 
En el harneo azul se sienta el minis t ro de 
La Gobernac ión . 
Entrase, d e s p u é s de ser aprobada el ac 
ta, en el cap í tu lo de 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r BARCIA denuncia que el go 
bernador de Alicante se negó a inscr ibi r 
un Sindicato a g r í c o l a . 
Pregunta al minis t ro dte Fomento qué 
hay sobre el asunto de la e m i g r a c i ó n , pues 
en A l m e r í a ha causado gran a la rma el 
anuncio de que le van a supr imi r el puer 
lo para emigrantes. 
El s e ñ o r LLORENS pide el expediente 
del ferrocarr i l de Larache a Alcáza r y 
otros documentos relacionados con aque 
Ua zona. 
Ocúpase de la excesiva velocidad que 
llevan los au tomóv i l e s por las calles! 
E l minis t ro de la GOBERNACION le 
contesta que t r a n s m i t i r á sus ruegos a l 
min is t ro de Fomento. Y respecto a la ve 
locidad de los au tomóv i l e s , promete reite-
rar las ó r d e n e s que tiene dadas para que 
dos conductores moderen la marcha al 
cruzar por las poblaciones. 
Respecto a la procacidad de tos jóve 
nes, «Mee que esto es cues t ión de educa 
clón, la cual e s t á a cargo de los padres, 
s in que el Gobierno tenga medios de hacer 
cumpl i r a éstos con uno de sus m á s ele-
mentales deberes. 
E l s e ñ o r LLORENS vuelve a hablar, In 
slstiendo en sus anteriores arsfumentos. 
Los s eño re s ZUMARRAGA y FONS for-
mulan ruegos de i n t e r é s local. 
E l señor SEOAN'E pide al Gobierno que 
prohiba el embarque de s ú b d l t o s e s p a ñ o 
les en buques extranjeros que lleven ar 
m á m e n l o , pues cualquier d í a puede su 
ceder una ca tás t ro fe , que todos lamonto-
r í a m o s , y d a r í a lugar a serias complica 
clones. 
El minis t ro de la GOBERNACION ofre 
ce estudiar el justo ruego. 
Terminado este per íodo, p á s a s e al 
ORDEN DEL DIA 
Es tomada en cons ide rac ión una propo-
eición del s eño r Alonso Castrlllo sobro la 
riqueza natural! radioactiva de E s p a ñ n . 
Pasa el Congreso a reunirse en éecc l j 
nes. ' 
A las cinco de la tarde se reanuda la se 
s lón , y sigue el debate sobre el 
Presupuesto de Crrtcia y Justicia. 
E l s e ñ o r B I L B A O (don Esteban) dlc? 
que en este proyecto de presupuestos no 
se atiende en just icia al Clero. Hace h l s 
tor ia de la desamor t i z ac ión y dice que el 
Estado hace un descuento Ilegal a la Igle 
eia. ^ 
Afirma que no se cumple la Oonetltu 
c i4« , poiw *ttA «A h« «oUgado * manfp- l 
ner con decoro los cultos, cosa que no 
hace. 
Se aprueba la total idad del dictamen y 
comienza la d i scus ión del ar t iculado. 
E l s e ñ o r VENTOSA presentó a l cap í tu 
lo primero tres enmiendas. 
En la defensa que de las mismas hace 
relata cómo se c o n s t r u y ó el palacio da 
Justicia de Barcelona, y dice que el de 
Madr id p o d r í a hacerse de la misma for 
ma: adelantando la Dipu tac ión proyinc ía ) 
e>! dinero necesario para !a obra. 
El s e ñ o r ARAGON le contenta 
Los reglonalistas piden votac ión norm-
nal, y se desecha la enmienda por 227 vn 
os. 
E l s e ñ o r OSSORIO Y GALLARDO de 
Rende una enmienda a l a r t í c u l o pr imero 
Se infiere a l.os gastos de reconst rucció! : 
de la Audiencia de Madr id , la cual a raí? 
del incendio de las Sah'sa.s fué llevad; 
a l edificio que actualmente ocupa, que no 
r e ú n e condiciones. 
Habla d e s p u é s del concurso abierto, al 
que se presen ta ion tres proyectos: uno 
fué retirado y los dos restantes se fundle 
ron en uno. 
Agrega que se han destinado 15.000 pe-
setas para el vaciado del terreno. 
El conde de SANTA Í2NGRACIA dice 
(jue ee es tá haciendo el vaciado en la calle 
del m a r q u é s de la Ensenada. 
E l s e ñ o r OSSORIO Y GALLARDO dice 
que con frecuencia ocurre que un. pro 
yecto que d e b e r í a realizarle en un a ñ o 
tarda en ser réa l i zado diez; pide al minie ; 
tro de Gracia y Justicia que ahora no su 
ceda eso, y que si el palacio de Justicia 
de Madr id puede realizarse en (̂ os años , 
no se tarden tres. 
E l s e ñ o r LOPEZ REGUERA denuncia 
que el Gansejo de Estado ha negado un 
crédito de 600.000 pesetas, para la recons 
i rucc lón de la Audiencia. 
El s e ñ o r OSSORIO Y G AI-LARDO recti -
fica. 
E l señor B E R T R A N y MUS1TU presen 
ta una enmienda, pidiendo que el Estado 
coadyuve a la cons t rucc ión del palacio 
municipal de Barcelona. 
El minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA le 
contesta que hace unos d í a s le vlfiltó una 
Comisión del Ayuntamiento ba rce lonés , 
la cual le hizo la misma pet ición. 
Agrega que el Gobierno no pued^. decl 
d l r nada s in contar con la coope rac ión 
del Parlamento. 
E l s e ñ o r LA CIERVA presenta y apoya 
una enmienda pidiendo que se suspen 
dan los gastos de la colonia penitencia 
r ia del Dueso (San toña . ) 
E l min is t ro de GRACIA Y- J U S T I C I A !e 
contesta, defendiendo dichas partidas. 
E l señor B A R B I E R presenta otra en-
mienda. 
El s e ñ o r ARAGON, por ia Comis ión, ie 
contesta. Rechaza la enmienda y niega 
que los gastos superen a los que figuran 
en el presupuesto. 
E l señor" VENTOSA defiende otra eh 
mlenda. 
El s e ñ o r A L B A F U L L patrocina otra. 
Contés ta le , por la Comis ión, el s e ñ o r 
NAVARRORREVERTER. 
Son aprobados los tres primeros capí-
tulos. 
Suspéndese el debate y se levanta la se-
sión. 
EN EL SENADO 
•Se abre la ses ión a las cuatro y media 
de la tarde. 
Preside el s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
S i é n t a n s e en el banco azul el c6nde de 
Romanones y el s e ñ o r Alba 
El conde de ROMANONES, vestido de 
uniforme, sube a la t r ibuna >l lee un pro-
yecto de ley. 
ORDEN D E L DIA 
Votase definitivamente el provecto de 
Explosivos. 
A p r u é b a s e un proyecto de ley a u t o r i 
zando las obras de p a v i m e n t a c i ó n de Ma 
dr id . 
Presupuesto extraordinar io. 
R e a n ú d a s e la d iscus ión del proyecto de 
presupuesto extraordinario. 
E l s eño r SEDO consume un turno en 
contra y explica la acti iud de la m i n o r í a 
regionalista. 
El conde de ROMANONES conf ía en 
que se a p r o b a r á n los proyectos económl 
eos ta l y como han sido presentados. 
Agrega que el Gobierno c u m p l i r á su de 
ber con la Const i tuc ión , aprobando los 
presupuestos antes del 31 de diciembre. 
Af i rma que la opinión no se da cuenta 
de la grave s i t uac ión que t r a e r á la gue-
r r a económica , que v e n d r á con la paz de 
las armas, y la cual es tá m á s p r ó x i m a de 
lo que parece. 
E l señor V A L L E S Y PUJiALS consume 
el segundo turno en contra, y en su dis 
curso s e ñ a l a varios vicios de la Admlnis 
t r ac lón p ú b l i c a e spaño la . 
E l conde de ROMANONES califica de 
obstruclonlstas el discurso d^l señor Va 
llés y Puja.'s. 
Se aprueban los once primen'S a r t í c u -
los. 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R presen 
ta y defiende una enmienda para que se 
consignen 6.000.000 de pesetas a los gas 
tos que originen los s ú b d l t o s beligerantes 
refugiados en E s p a ñ a . 
El conde de ROMANONES la acepta. 
Re ret i ra el a r t í cu lo para redactarlo de 
nuevo. 
Se acepta una enmienda consignando 
5.000 pesetas para la c o n s t r u e ñ ó n del mo-
numento a mosén Berdaguer, en Barce-
lona. 
Presupuesto de Estado. 
E l a e ñ o r PEREZ GABALLERO consu-
me el pr imer fumo en contra. 
El s e ñ o r LOPEZ MUÑOZ habla de asun 
'os relacionados con el edificio para la 
Embajada de E s p a ñ a en Lisboa. 
S u s p é n d e s e el debate y se levanta la 
cesión. x 
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UNA C A C E R I A 
Aver regresaron de los montes de Saja, 
m donde h a b í a n pasado unos crias cazan 
lo, algunos distinguidos an i s tóc ra tas san*-
•anderinos muy aficionados a este de-
porte. 
Los cazadores, entre \o% cuales se en» 
•uentra nuestro distinguido amigo don 
Enrique Camino, han cobrado algunas 
Mezas, entre las cuales se cuenta una so-
berbia osa, de m á s de sdete arrobas, muer-
ta por la h a b i l í s i m a escopeta de este ú l t imo 
íeñor. 
Aunque la . Sección '¿leí Consejo ha i n 
formado que procede la c o n t i n u a c i ó n de 
los puertos, actualmente habil i tados pa 
ra amiigración, énftne los quie se encuentra 
el de Santander, y no es probable ya otra 
resolución que la de que el Consejo en 
pleaio y el s e ñ o r min is t ro de Fomento 
aprueben el informe de dicha Sección, 
como ayer prometimos a nuestros lecto 
res. publicarnos hoy qna fo tograf ía del 
magníf ico. tra .sat laiKlco «Alfonso XIII», oh 
tenida por nuestro redactor «ísamoi». 
Esta fotograf ía no es para los de casa, 
que continuamente ven atracados a núes» 
tros muelles los mayores buques; es para 
aquellos que no conocen, o no quieren 
conocer, la importancia y excepcionales 
;ond¡c lones de nuestro puerto. 
La vista que publáicamos esta obtenida 
desde el hotel Continental (hubiera sido 
lo mismo desde el hotel de Europa), y 
como en ella" se ve, estos hoteles estaii 
separados de la es tación de los ferroca-
rnüies de la Costa por una calle de 
asfalto; y a la es tac ión , a su yez, no la 
separa díí los muelles m á s que una carre-
tera. 
¿ P u e d e n darse m á s comodidades para el 
viajero que tener reunidos, en tan redu de versé en la fotograf ía , pero e« tertvkíl 
cldo y c ó m o d o espacio, el huque, los ferro- realidad, se e s t á n llenando f^carbo 
s que corresponden a aqtfel ]¿.áo 
rbón procedente de otros gabarroiü* 
carmies y los hotedes y fondas, ante los ras 
cuales pasan los t r a n v í a s léíeétribds?... car 
Pues esto qúe supone comodidad, t lem Y ahora, por muchas (fue e^^rv, 
po y e c o n o m í a pa ra los viajeros, en Espa ciudades que se den en otros puettós 
ñ a , y fuera de E s p a ñ a , no lo tiene n i n g ú n posible que en n i n g ú n otro estén tan «fm 
puerto en mejores condiciones que San iplctas? U n veterano marino rwjs Z 
' g u r ó que s e r í a difícil que el «Alfonso 
XII I» pudiera i r a puerto alguno en don 
de le fue'se posible iva l i / a r , a un ;iempo 
tan diversas bperaciones. 
No es nuestro ¿ n i m o molestar a nadie 
sino el defendernos, y sirva también as* 
tander. 
En cuanto a los muelles, véase la foto-
g r a f í a ; el g ran t r a s a t l á n t i c o e s t á atraca-
do enfrente de la es tac ión , a dos salien-
tes, para ejecutar mejor sus operaciones, 
que fueron, en el d ía de ayer, las siguien-
tes; 
En l a machina que corresponde a la 
proa, se e s t á extrayendo, por dos escoti 
lias, la carga que en sus bodegas condu 
ce para este puerto. La machina que ocu 
pa la popa se destina a l servicio de via 
jeros y equipajes, y entre las dos machi 
ñ a s salientes, queda en hueco el centro 
del vapor, en donde es tán situadas eu«s 
•c<*rboneras de estribor, a las que de 
enormes g a b a r r o n e » se transborda l a 
í r a n cantidad de ca rbón que ha de lle-
narlas. 
Por el costado de babor, y esto no pue-
fotograf ía para que los periodistas 
otros puertos, se abstengan de citar el de 
Santander, con la insidia, iĝ r&mk i 
mala 'fe con que suelen hacerlo, púesiio 
es justo, n i admisible, que para poiulerar 
lo suyo, en lo que hacen bien, sea precisó 
desacreditar lo del vecino, y, sobre iodo 
si etilo es tan bueno como ai caso CIQ cae 
nos ocupamos, en que no cabo la menor 
c o m p a r a c i ó n . 
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PIPCRACINA DR. GRAU—Cura ar 
t r i t i smo. reunva. gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico 
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Lo que pasajenton Román 
Hemos recibido una carta del señor 
Fresmedo de Ja Calzada, en la que deplora 
que oon « tan ta l igereza» h u b i é r a m o s pu 
bücado ia noticia de que ll\abia en San Ro-
m á n veinte casos de fiebre tífica por ha-
berse abierto de nuevo una fuente que se 
c lausu ró por haberse comprobado en sus 
aguas la existencia del temible bacilo. 
Nos dice el señor Fresnedo que un aná -
ilisls- posterior, en el que se comprobó la 
pureza de las aguas, de te rminó la aper-
tura de esa í u e n t e , que es la de Borro-
cínico», el día 26 del pasadd, y a ñ a d e que 
h a b í a n ocurrido quince casos de fiebre, y 
actualmente hay cuatro casos de tifus en 
dicho pueblo. 
Acaso no fuera exacto que exis t ían vein 
te ca os de tifus (quince y cuatro son diez 
y nueve); pero lo que es cierto es que ac-
tualmente hay cuati o, y con uno solo bas-
taba para tomar las m á s elementales me 
dldas de precaua lón para atajar la epide-
mia antes de que llegara a desarrollarse. 
iPor q u é ¿si en el espacio de u n mes 
las acruas de esa fuente han contenido el 
bacilo tífico, y en días se han purificado, 
no puede ocur r i r t ambién que en unos 
d í a s hayan ivuelto a contaminarse? M á s 
vale prevenir que laimentar. Clausúrese esa 
fuente y a táquese el mal, que m á s se ade-
l a n t a r á con ello'que atacando a los per ió 
dicos que, por el bien general, llamamos 
la a t enc ión . Culpables seremos l'o^ perió-
dicos de muchas coVis, pero no de qup 
haya tifus en San R o m á n . 
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El notable ejemplar fué t r a í d o a San-
tander en un automóvi l , y me examinado 
por numerosos afleionatios, que h a c í a n 
grandes elogloé de la pericia del entualas-j para consefrulr *1 aumento d» cemignt-
ta Htpprtlsta jeft^r Ctmlrnt, ¿ d r t n para in puerte, 
En ál a r t í cu lo 2.°, capitulo 3.° de la rela-
ción de crwlütosipara 1917, de la Sección de 
Instruoc.ión públ ica , de'K presupuesto ex-
traordinario, se consignan 50.000 pesetas 
ciomo subvenc ión del Estado para el monu-
mento a áeta MarceM-no Menéndez y Per 
layu. 
La Gómisión de Presupuestos d ic taminó 
favorablemente, con fecha 1 del actual, y 
supniicnms que sea aprobada esta conaig 
nación, pue'vto que .fué e-stablecida por ley 
\nLaila PTI 1912, que a ú n no se h a b í a cum 
pilado. • 
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En el Ayuntamiento. 
SESION ORDINARIA 
Con asistencia de los concejales señores 
Quintana!, Escalante, L a m e r á , Huidobro, 
Hnladrón , Rot ín, Castillo, Sopelana, Sie-
r ra , Garc ía (don E.) , Herrera Oria, Lan-
za, Garc ía (don J.) Casuso, Cueto, Rívero , 
Jo r r ín , Mateo, Jado, Mar t ínez , Toca, Pom 
bo, Gómiez y 'Gómez y Gut iér rez , y presi-
diendo el alcalde propietario, s e ñ o r Gómez 
Collantes, celebró ayer sesión nuestra Cor-
porac ión municipal . 
Le ída el acta de la ú l t i m a ses ión, es 
aprobada. 
Antes del despacho. 
El Ayuntamiento de La Coruña agrade-
ce la ayuda que a sus gestiones prestaron 
los señores alcalde y Oulntanal cuando en 
Madr id se celebró la rediente Asamblea 
de alcaildes. 
Se lee una solicitud de los vecinos de 
Adarz(?, que piden una fuente. 
El s eño r Castillo ruega a la Alcaldía que 
envíe un guardia allí, para que se tiren a 
!a calle las aguas Inficionada -., 
. Pasa a la Comisión. 
Igualmente pasa otra de don Antonio 
Nava, barrendero, pidiendo se \e nombre 
jardinero. 
La Junta de Obras del nuerto da la» gra-
cias por las gestiones del Ayuntamiento 
Se acuerda empadronar con la cla^ifica-
-ión legal que corresponde a los señores 
Losada, E s c a n d ó n y Meade. 
.Pasa a la Comisión una solicitud de don 
Ensebio Gómez, para que se le pague un 
crédito en láminas . 
Se lee una moción de la Alcáldía park 
que se reforme al ar t ículo 721 de las Orde-
nanzas. 
Sobre el asunto hace uso de la palabra 
la presidencia, rogando a los concejales 
que estudien bien el asunto. 
Tawibiién defienden la moción los señores 
Castillo y Toca. 
El señor Gómez y Gómez cree que ello 
i r á en perjuiiclo de la clase obrera. 
El señor Gómez Collantes rectifica, ase-
gurando que la medida benef ic ia rá a la' 
población, y no poco al Avuntamiento, 
que paga m á s de 20.000 pesetas por las 
fuentes públicas, que no le sirven de nada 
al vecindario. 
Se aprueba la moción. 
Se presenta otra moción sobre el asunto 
de los carbones, que dice a s í : 
Exce len t í s imo seño r : Las acertadas dis 
posiciones oue viene dictando el Gobierno 
respecto a las subsistencias, hacen inter-
venir a los Ayuntamientos como entlda 
des subordinadas, para que cooperen a 
la reso luc ión de t an difícil problema, en 
el cual es tán anteresados, por ser los or-
ganismos que m á s en contacto e s t án y me 
jo r pueden saber las necesidades del pue 
blo en general. 
Todos conocéis la. ley de Subsistencias, 
ú l t i m a m e n t e puesta eñ vigor y el regla 
m e n t ó para su ap l i cac ión . No desconocéis 
la real orden de 28 de noviembre úl t imo, 
"•n la que se ddetan reglas para la tasa 
de carbonas, y h a b é i s leído ya el bando 
dictado por la Alcald ía , en v i r t u d del 
acuerdo de la Junta provincial de Subsls 
í-e-ncias. 
E l alcalde que suscribe, que conoce 
vuestras buenas disposiciones en favor 
del pueblo en general, lo mismo de co 
merclantes que de consumidores, tieni; 
que someter a vuestra cons ide rac ión , por 
si las circunstancias lo exigiesen, la adop 
clón de medidas que requiere la aproba-
ción de la Corporac ión munic ioa l para 
asegurar el cumplimiento de los precep-
tos legales, en el caso de que tos comer 
ciantes no quieran, o, mejor dicho, no 
puedan cumpl i r con la Tasa que ha he 
oho la Junta provincial de Subsistencias 
del a r t í cu lo CARRONES. 
Una de las medidas que tiene el deber 
el lAyuntamlento de llevar a efecto, e« so 
l ic i ta r la expropiac ión de aquellos a r t í c u 
los que al no querer el comerciante ven 
der al precio de Tasa, sean de necesidad 
Imprescindible para el consumo públ ico : 
sin perjuicio de que el Ayuntamiento ges 
tione la manera de que en el mercado no 
falte .la especie solicitada a l precio que 
hava sido tasada. 
Los trabajos de la Junta provincial ae 
Subsistenckis vienen encaminados a tai 
fin. para lo- cual, y en vi r tud que los mi 
ñ e r o s no quieren servil- los pedidos a 
los comerciantes a l precio de la Tâ sa he-1 
cha por el Gobierno, pretextandn no tener 
existencias de carbones, ^e ha telegrafía 
do a l gobernador de Asturias para qu? 
Indique las minas que puedan facilitarlo 
en el caso de que este Ayunramiemo so-
l ic i ta ra el envío de tres o cuatro mil tone 
ladas para el consumo aproximado de des 
meses, con el objeto de ofrecerlo, en et 
caso de que el Ayuntamiento IO adquiera 
a los Industriales, y si estos no lo acep 
tasen, se encargase el misino Ayuntamien 
ío de venderlo en un almacén destinado 
al efecto. 
Por lo tanto, es de necesidad, salvo el 
mejor acierto de la Corporación munici 
pal. que el AyUnfeaniento acuerde pedir 
a la Junta de "Subsistencias, para que és 
ta lo haga a la Superioridad, la expropia 
clón que autoriza el ar t ículo 5.° de 'ajej. 
en su re lac ión con la real orden de 28 de 
noviembre pasado y autorizar a la A'" 
c a l d í a o a la Comisión que V, E. tiene 
nombrada, para que pueda solicitar el en 
vio de carbones de la región productora 
a cuenta del Avuntamiento, y éste des 
pués—como digo antes—una ve?- reciD'" 
do, vender/., a los pequeños i ' ^ ' ' - ™ ^ 
para que és tos provean el mercado 0.ow 
pacharlos por cuenta propia, en e*Jf*| 
crue aqué l lo s no quieran hacer»1 rain 
del abastecimiento a domicilio. 
V. E. reso lverá , como siempre, lo 
considere m á s acertado. Casas C 0 » « 
cíales de Santander, 6 de diciembre 
1916.—V. Gómez Collantes. . . . 
La presidencia aclara la P o s i c i ó n , 
hace ver la terrible si tuación, econónw. 
por que pasan la^ naciones con monvo 
la guerra, v habla de la tasa sobre e i ^ 
b ó n impuesta por el Gobierno, ¿ « e g a a 
do que estamos fen un conflicto, p 
que los c o m e r c i ó n o s de carbón de m a 
dad, al pedir ei combustible a l ^ f j p 
dores de Asturias, se han enconti. ^ 
que éstos les .licen que no tienen \m 
ses objeto de la tasa, lo que viene ^ 
que no lo quieren dar. • . . ' ¿ ^ 
El señor Quintar ía ! dice que P11*161* 
temerario dar el voto inmediato a _ 
clón de la Alcaldía. Cree que w * * ^ 
que a los oounerclantes a í ! m e n e 3 ' ^ r , s 
tado sus m e r c a n c í a s un tipo sup ' , 
los oblgue a wnder ias a P ^ 0 ^ nd 
que no sólo no les deja una ^ 
q u e ñ a , sino que les perjudica J\0^u iü 
te. Le parece al ̂ rador que ' o . ^ f . , Gos 
ser ía dejarles vender lo que ies ' ' r 
do caro a i precio natural para. ?p7'ue 
guna ganancia, y ^ e » 0 flS" vendan 
que adquieran a precio ínnm0 1U 
precio de la tasa. rtT.>rfl de 
1JE1 señor Mateo habla en con^ ^ 
moción , porqué entiende que amra 
•tí 
cin 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones dél 
606 y eue derivados. 
Consulta todos loe d í a s de once y me-
lla a una, excepto loeJeslivos. 
miRCOS NTTUF.Rn 1 • • 
í o a p n Lombera Camino. 
Aktgadtt.—PrMurador de loa T r l b u n a l w 
VI. I *s r .n . « — s í A N T A N i m n 
'If ardo Ruiz de Pellór 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madr id 
Consulta: de diez a nna y de tres a eels. 
Mameda Primera, 1f y i a , ~ T f | i f a a e m 
ANTONIO ALBERI 
CIRUGIA GENERAL vfj 
Partos—Enfermedades de la nn^' 
•urinarias. 
\ U n S !)F, KSf!ALANTE 10 '* 
enfermedades de 
Especialista en 
y secretas. édll. 
Radium, Rayos X, e l e c t n c i ^ i e i etc.| 
b a ñ o de luz, masaje, airL '"" ¿.Rá». 7• 
Consulta de diez a u n a — w 
ABILÍO LO 
Partos y enfermedades a l é {onü W 
6 « r a . i Oreña . númvo 
Consulta de doce a 
1 
E L . R O E I O I - O C A N T A B R O 
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la P 
p i c a r la AJcaldía e] bando fijando los^re-
' cdos de la tasa, debía haberse enterado dei 
L- del c a r b ó n que estaba almaoeMado 
Siintander. 
J'ro-pone que la Corporac ión se d i r i j a ai 
presidente del Consejo, rogándo le indique 
la manera de ihacer cumplir el bando pu-
blicado por la Alcaldía, y a que los mineros 
no quieren vender el c a rbón a precio de 
-tasa. 
El señor G u t i é r r e z Cueto limpugna la 
proposición de la Alcaidía en u n ' larguísi-
mo discurso". . 
Éd «eñor Góihez y Gómez cree que se pre 
senta un asunílc g r a v í s i m o para el Ayun-
tamiento, con la publ icación del bando de 
la Alcald ía , y se 'hace solidario de da pro-
posiciión del s eño r Ma^eo. 
Hablan extensamente de lo mismo los 
tjeflíorea Castillo, J-orrín, Garc ía (don J ) y 
Rivero. 
Rectifica el señor Gut iér rez Cueto. 
E l señor Jado propone que se dé un pla-
zo a los almacenistas de la plaza para que 
expendan las existencias de c a r b ó n que tie 
nen en el d ía . 
E l alcalde defiende a los mineros, ase-
gurando que los que ganan en este asunto 
del c a rbón son los intermediarios, los acá 
paradores, a quienes se dirigen los alma-
cenistas de Santander cuando necesitan 
combustible. 
Entiende que el Ayuntamiento'puede ad-
q u i r i r el ca rbón necesario para el consume 
Ao Santander y vendérse lo a los abnace-
niistas. 
K l . ^ ñ o r Ferniándtez Baladron impugnu 
la moción. . 
BJ seftor Castillo propone que pase a h 
(inmisión, y el Ayuntamiento se r e ú n a ibov 
t n íesióñ i-xtraordinaria para tratar de 
a-unto. 
R>Ctiñcán ¡os señores Mateo v Gómez } 
Li ruez, que pide que la sesión extraordj 
u .ii ia st* qéiéÜTQ el s á b a d o , y el señor Quin-
ta nal, q u é desea que el asunto se vote en 
• •i ida . Croe (¡ue w perjudica a las perso 
ñ a s que h á n adquirido c a r b ó n a precio 
áiito, y que, en el caso de venderlo bara 
lo. el Ayuntamiento t e n d r í a que abonar 
el déficit. 
Asegura que él no afronta n inguna res-
ponsabilidad, mientras el Gobierno nc 
aclare el asunto. (Bien, muv bien, en lo: 
escaños.) 
Propone que pase el asunto a la Comi 
sion y que la sesión extraordinaria se ce 
U'hvf el d í a que ¡ha indicado al s e ñ o r ' G ó 
mez y iG&nez. 
Se acuerda, después de dos horas df 
debate, que j>ase a la Comisión y se cele-
bre sesión extraordinaria el sábado . . 
Proposiciones 
Paisañ a las respectivas Camisiones di 
vi- i -sas proposiciones de aiigunos señore ; 
.uncejale. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Se aprueban las distribuciones de fon-
dos presentadas por las Comisiones d i 
HarMi ' in ln y Ensannhe. 
Comisión de Obras, 
Vuelve a tratarse la pet ición de la señora 
viuda de Mañueco para que se le a u t o r í a 
la i-unstrucción de una f áb r i ca de oorde 
!ería a l lado de la vía del Norte. 
Usan de la palabra las señores Toca, 
Gómez y Gómez y Botín, quien aclara al-
gunos detalles relacionados con la citada 
pito posición.' 
El s eño r Gómez y Gómez se retira dej 
sa lón , para no tomar parte en el debate. 
Interviienen los señores Jo r r ín , Mateo j 
Castillo. 
El s eñor alcalde estima que es demas ía 
do el tiempo que lleva este dictamen sobrt 
ka n i" -a , tíon grave perjuicio p'ara la seño-
ra viuda dé M a ñ u e c o y para los obreros 
qué l ian de lomar parte en las obras. 
Hci tilica el señor Bo t ín , v queda e. 
asunto OTRA VEZ sobre la mesa hasta la 
próxiima sesión. 
DESPACHO ORDINARIO 
.->-• dipeute una proposic ión de la «Tau 
r iña Montañesa» para el concierto de pa-
go de arbitrios, sobre espectáculos en lu 
plaza de toros, durante cinco años . 
E l señor Gómez y Gómez vuelve al sa 
lón. 
Iritépyjenen los señores Castillo, Mateo, 
(iómfez y Gómez y Rivero. 
El señor Quintanal, como presidente df 
!a Comisión de Hacienda, dice que si la-
li.--midas I.IXK) paletas suponen bien pocu 
oosa para el A y u n i a m i e n t ü , tampoco son 
mu 'ti,» parn la "Taur ina;» , y , por tanto, 
sostiene el dictamen. 
" RectUi.'a el señor Castillo. 
• Se vota una enmienda del -señor Casti-
llo para que se cobren las 7.000 pesetas 
«nuañea desde el 1 de entero de 1917. y st 
desecha por Iñ votos contra sdete. 
Rectifica el señor Castillo. 
El s eñor Mateo presenta una enmiend& 
para que se cobren las 7.000 pesetas desdi 
a fedha que indica el dictamen. 
El s e ñ o r Casuso (propone que ¡as ya fa 
iru>>,K IÍOQO pesetas las paguen los comer-
•ianljes. 
Los señores Gan.-ía (don E y don J;) 
abundan e n e l criterio de los demíás. 
í ína vez m á s reclifica el señor Castillo 
El señor Quintanal oonsidei'a injusto; 
¡os cargos que se hacen a los presidente: 
de las Coniisinncp, y dice que e! dictamen 
que trae ahora la Comisión de Hacieñdu 
='s el m á s Justó y (spiitatiivo. 
Se \"»>ta la emnienda del señor Mateo, y 
se aprueba por 12 votos contra siete. 
El señoi Rivero califica de martinga-ki 
io ocu.i-rido. 
Se aprueba dirigirse a líos represen tan te í 
Wm Cortes para que no se cobren los i m 
püjestós de utilidades a l'os empleados mn-
• ü -ipaleis, coireo se hace con los ael Estaao 
Vuiílvc a la Comisión un dictamen de le 
Coiuisión de Obras para que se autorice a 
don Mariano Morales para acotar una ca 
lleja en la fuente de la Saluo. 
En votación ik ini inal , -se acuerda prorro-
gar ta sesión por 10 votos contra ocho; pe 
ru tiene que levantarse por falta de nó-
merfi 
• » # 
l . ; i sefi.^n du ró ayer i.-uatro horá&« v en 
r-tki. por el désñiedadp a fán de «hace^r ora-
lánia>í e^gaenm señdrée concejales, en luga í 
de discutirse y aprobarse o rechazarse loé 
$2 asunto^ que constaban en el orden del 
d ía , se discutieron TRES y se aprobaron 
'fin i i i -visión las distribucilones ele fimdos 
<-i>iTes¡)oiKlientes a las ComLsiones d^ Ha 
cien-da y Ensanche. 
Sin comentarios. 
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Algo que nos interesa 
En un per iódico de la localidad leo e.' 
siguiente anuncio: «El boxeador seño i 
Saiilers, completaniinte resteblecido del 
accidente que sufr ió en el campeonato úl 
Mrn.nnonte celebrado en esta capital , po 
ne en ••ouncimiento del públ ico que con 
esta fecha r e a n u d a r á sus lecciones de cul-
t u ra física v-boxeo, en su Acadpmia, ca 
Ue de Tableros, 6,' 2.0>« 
lectura de este anuncio ha produci 
do en mí excelente impres ión , pues viene 
a ilannie luz en u n asunto que iba yo a 
t ra tar desdo las columnas de este impor 
tanta diar io, con motivo del encuentro fut-
bolístieo "Real Uniómi-uRacing». celebra-
do el pasado domingo en esta localidad. 
Es un hecho innegable, queridos depor 
listas, que para juga r al fútbol no basta 
dominar el ba lón y poseer la agi l idad j 
destreza suficientes para el caso, sino que 
«» necesario t a m b i é n t a ñ e r una n a t u r i l e 
za. fuerte y robulsta que nos permita 
aguantar f ác i lmen te el empuje dej adver-
sario, manifestado en el juego por medio 
de lo, que en t é r m i n o s futbol ís t icos l lama 
mos «cargas» . 
H a b r é i s observado el domnigo con q u é 
facil idad los no tab i l í s imos equipiers de la 
«Real Unión» , de I r ú n , se a b r í a n paso en 
las filas racingistas, protegiendo su jue 
j o , con el eficaz auxi l io de su complex ión 
a t lé t ica , y _con q u é sencillez despojahan 
del ba lón a los del «Racing», cuando en 
alguna s i t u a c i ó n difícil se h a c í a necesa 
rio el concurso de la fuerza física. Recci-
noceré is t a m b i é n conmigo que entre dos 
í qu ipos que desarrollen p r ó x i m a m e n t e el 
mismo juego, el factor peso influye de una 
manera decisiva, y esto lo demuestra el 
hecho de que en muchas ocasiones, para 
la ce leb rac ión de campeonatos de equi-
pos infantiles, se tiene siempre en cuen-
"a este factor. 
iPues bien; s i todos reconocemos las ven 
'.ajas de la cu l tu ra física para el e jerc í 
ció del fútbol, ¿por q u é no hemos de apro-
vechar esta ocas ión que nos br inda el pro 
'esonSaiders, para transformar nuestros 
-uerpos, déb i l e s Y endeblef, en organis 
nos fuertes, a t lé t icos , capaces de resistir 
?! empuje m á s violento del m á s temible 
adversario? 




El p r imer once «Unión Comercia!» re 
•a a l equipo de «Mal i año Spor t» , para 
ugar u n par t ido m a ñ a n a , a las cuatro, 
m los campos de dicho pueblo. 
La «Unión Comerc ia l» la f o r m a r á n : 
•l 'oncé iM.), Pis, Prieto, Alvarez. Tor 
-.ida. Revilla. F e r n á n d e z , Cholo, Domingo, 
B a r a n d ó n (cap i tán) y G a r c í a (B.) 
Caso de aceptar, contesten m a ñ a n a en 
ste oer iódico.—El c a p i t á n . Francisco Ra-
r a n d ó n . 
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la reo l i e iM 
POR TELÉFONt» 
Lo que opina Maura . 
M A D R I D , a—«El I m p a r c i a l » se ha di -
rigido a los jefes de Las m i n o r í a s p id ién 
loles su op in ión acerca, de la reglamenta 
ñ ó n del juego, y publ ica hoy la siguien-
e op in ión de don Antonio Maura : 
«Soy opuesto a u n a o r d e n a c i ó n de poli 
: í a que se avenga a tolerar el juego con 
'a tendencia de obtener rendimientos pe 
mniar ios , por muy beneficiosos que sean 
'os fines a que se destinen. 
Dentro de la imposibi l idad de ex t ingui r 
o en su total idad, las exacciones pecunia 
-ias exorbitantes p o d r á n valer entre to 
ios los medios coercitivos; pero el desig-
aio pr inc ipa l de los gobernantes debe sei 
xcorralarlo y repr imir lo hasta el l ímite 
extremo que sea asequible, desplegando 
•ontra la lenidad de encubridores y re 
presentantes una severidad m á s r iguro 
¡a que la que se ejerce con los incumpli-
lores de la ley.» 
T a m b i é n el s e ñ o r Aldecoa se ha decía 
•ado enemigo de la r e g l a m e n t a c i ó n ds. 
uego. 
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Reaparición de "La Clave". 
Anoahe tuvimos di gusto de oir en nuep 
ra Redacc ión a la antigua rondalla «LÍ 
^lave-i», que tantos triuntfos conquis tó du 
•tinte su larga existencia. 
Este afto ha reaparecido con el miiarm 
ntusiasmo que antes, y donde primero s( 
!e jará oir es en el café Español , cuyo due 
\o !a ha contratado por tres meses. 
Entre las obras que con su aoostumbro-
'o buen gusto in te rp re tó en nuestra Gasa 
Iguraron las tan illena^ ae difieuillade 
Soko», «Roihennia» y*-«Poeta y aldeano» 
ue «La Clave» tocó asombrosamente bien, 
•ajo üa dirección: del notable g u i t a r r i s t í 
Ion Celestino de Peredo. 
Componen el quinteto, a d e m á s del dlrec-
or, k « profesores don Laureano y don Ce 
isti.no Penedo, don Aiecio Olivares y dor 
•u i s Viareiái 
iMuCho nos alegraremos que «La Clave) 




ESTÁN DE ENHORABUENA E S T E AÑO 
LA CASA DE VENANCIO VAZQUEZ 
Plaza Vieja, 2, 
iene preciosidades para que se luzcan sus 
obsequiantes. 
Bombónos .—Capr ichos para regalos. 
Chocolates. — Tés .—Cafés . — Mazapanes 
Turrones. 
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Del Gobierno civil. 
Las subsistencias. 
Aü visatar anoche a! gobernador en su 
iespaciho del Gobierno civi l , nos manifes 
.0 que en dioho Crobierno contiinúan reci-
3réndose telegimmas de diferentes puntoi 
le la provincia dando cruenta de las oan-
Jdadee que necesitan para cubrir las ne-
•esidades de la venta del carbói i . 
T a m b i é n nos mani fes tó que m a ñ a n a 
volverá a reunirse nue-vamentie la Junta 
le Subsistencias para activar las gestio 
mes comenzadas. 
Visitas 
El gobernador c iv i l , s eño r GuJlón y Gar-
da Prieto, recibió ayer la visita de una 
Comisión de la C á m a r a de Comercio, pre 
idida por su presidente, don Eduardo Pé-
•ez del Molino, que fué all í para dar'e las 
gracias por su actuiación en el asunto de 
a emigrac ión , que tan buen fin ha tenidi 
•n beníeficio de los 'rntereses de nuestro 
)uerto. 
El gobernador d ió las gracias a los visi 
'.antes por los—.según é l—inmerec idos elo-
rlos que le t r ibutaron. ' 
' Con igual motivo recibió t ambién (a vi 
vita de otra Comiaión del Círculo Mercan-
,11, que ifué a espresarle iguaJnu'.nle su 
igradecimiento por el i n t e r é s tomado poi 
luestra primera autoridad. 
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Ü n b e n e f i c i o . 
Anoche hemos presenciado los ensayos 
le las obritas que un grupo de notables 
ificionados p o n d r á en escena, bajo la di 
-ección de los inteliigentes maestros getio-
pée Cumiá y Celayeta, para recaudar fon-
ios con destino a la popular Asociación de 
Caridad de Santander, que tantos benefi 
áóé repoj-tó a nuestro puleblo. 
Los ensayos, que se celebran todas lap 
MCIIPS en el Círculo Católico de Obreros 
galantemente'cedido por esta entidad, van 
nuv adelantados, v. a juzgar por lo que 
moche oírnos en el breve espacio de l iem 
10 que allí permanecimos, auguramos un 
•umpl^to t r iunfo para los jóvenes entu-
iastas que asisten todas las noches al 
Urculo. 
El coro de s e ñ o r i t a s e s t á ya matizando 
•ina-de las obras v terminando otra , sien 
lo muy probable'que el d í a del beneficio 
no se haga esperar mucho. 
En el orden del programa ha habido 
una p e q u e ñ a va r i ac ión , a consecuencia 
de cierta sorpresa que se prepara, y que 
s e r á del agrado de todos cuando se sepa, 
pues por hoy no podemos ^ec i r m á * a 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
'OH TEl .EFONU 
A p r e h e n s i ó n de una goleta. 
De Amsterdam comunican que un na 
vio de gue r ra a l e m á n ha llevado a l pueri l , 
de Hamburgo la goleta a u t q m ó v i l norue-
ga « T h y p h a r m » . 
El «Moeraki» . 
Dicen de Tolón que son 94 los supervi 
vientes del vapor «Moeraki»», hundido día 
ce unos d í a s ; 
Entre los salvados e s t á el c a p i t á n 
Ha habido ocho v í c t imas . 
Oro ing lés a Nueva York. 
Aseguran de Nueva York que el sub 
marino «Deu t sch land» llevó en su ú l t imo 
viaje una, p e q u e ñ a cantidad de l ibras es-
terlinas, bastante antiguas. 
Este oro p r o v e n í a dei famoso tesoro de 
Spandau, en el que se e n c e r r ó en 1871, 
a e s p u é s del pago de la i ndemnizac ión de 
la guerra i r a ncop rusia na. 
Una cruz de guerra. 
Te l eg ra f í an de Nancy que la s e ñ o r i t a 
S imón , de diez y siete a ñ o s , ha recinioo 
la ciifK de guerra. 
Esta s e ñ o r i t a ha salvado a numerosos 
heridos de las batallas de Essey-ja-Cote 
en 1914. 
L a cruz de guerra que ha recibido .« 
ile las de estrella de plata. 
Un acuer t ío a n g l c j a p o n é s . 
De Londres le legra f ían que se ha lleva 
do a efecto, con ei comisario de Hacienda 
del J a p ó n , en Londres, en nombre de ciei-
.os Bancos japoneses, un acuerdo para la 
emis ión de cien millones de yens en bo 
IÜ« del Tesoro inglés . 
El omprés t i to , reembolsable en tres 
a ñ o s , se ha emitido a l seis por ciento. Es 
te e m p r é s t i t o tiene por objeto hacer fren 
te a las obligaciones inglesas con los Es-
tados Unidos, aprovechando lo favorable 
que es aihora el cambio en Tokio. 
Una nota americana. 
Sejjún un despacho de Amsterdam, el 
Gobierno americano va a d i r i g i r a Ale-
mania una nota relativa a las recientes 
>peraciiiones submarinas. 
Aunque Alemania quiera justificar, des 
de el punto de vista técnico, sus vecientes 
actos, la nueva nota de los Estados Un-i 
ios i n f o r m a r á a l Gobierno de Ber l ín que 
si persiste en aprovecharse con tales ope 
raciones, se c e r r a r á bien pronto el estre-
cho camino sobre el que se operan al pre 
jente las relaciones de los dos Gobiernos. 
La defensa de Bucarest y la prensa ale-
mana. 
Un despacho de Zur ich dice que los pe 
.-iódicos de allende el R in , comentando Ir 
si tuación m i l i t a r en Rumania por lo que 
licen los comunicados alemanes, hacen 
vsta pregunta: ¿Los rusorrumanos aban 
lor iarán Bucarest o la de fende rán? 
El c r í t ico mál i tar del « Muendhnea 
Neuester Nach r i ch i en» dice que el proble-
na para el Estado Mayor rumano es 
nuy d'ifícil de resolver. Consideraciones 
loli t icas aconsejan evitar la c a í d a de la 
capital. Los íiijertes, como es natural , es-
á n creados cofao o b s t á c u l o a fuerzas ene 
nigas. 
El per iódico cree solamente que la ciu 
'ad no tiene hoy seguridades contra e! 
iro de los c a ñ o n e s de grueso calibre, y 
ue las c ú p u l a s acorazadas de los fuer-
"es—cúpulas de fabr icación alemana—. 
10 pueden 'hoy oponer la resistencia ne 
•esaria a los grandes obuses modernop 
A u g u r a t a m b i é n el « M u e n c h n e r " qur 
•¡c-r nas noticias de Viena hablan de lac 
posiciones avanzadas de la plaza, lo que 
'.ace creer en e! plan de una defensa fue 
a de la c iudad; pero sobre este.punto— 
ñade—no se tiene el menor detalle.. 
l o i de B n s l y P t e 
Un radiograma urgente de Ñ a u e n co 
nuii ica que las plazas de Bucarest y 
Plpesci, han sido tomadas por las tropas 
; e r n i a n o h ú n g a r a s . 
Bucarest es el ta capital del antiguo iprin-
•ipado de Valaquia y fioy del reino de 
Rumania, situado en la provinoia de I I -
foni, a unos. 70 k i lóme t ros al Norte del 
Danubio. TiQue 190.000 (habitantes. La su-
perín ie que ocupa es enorme, pues su cir-
•uaiil' rencia pasa de 16 k i lómetros , y" su 
iuperficie, de 30 kilómetivis cuadrados. 
Es ciudad pobre en monumentos; no 
tiene m á s que la estatua de Miguel el Bra 
vo y las de J. Heliade, Budulescu y Doam-
na Balsa y la torre de Col tea. Merece es-
pecial irtención la Catedral catól ica , abier 
ta al culto en 1884. 
La ciudad se divide en oinro distritos o 
JOlÓres: rojo, amarillo, verde, azul y ne-
j r o ; el nró-s poblado es el verde, y el me-
nos el mro jo ; predomina Qa raaa latina, y 
dgue a ésna la israelita. En materia re l l 
jiosa , '!a m a y o r í a de los habitantes es grie-
ja-ortoduxa ; hay 22.000 israelitas y 17.000 
jatólicos. 
Tiene dos estaciones de iferrooarri l : la 
.le F í l a re te y la del N o r t e ; j a pr imera co 
••resipond.e a l a l ínea de/Giurgevo, al Sui 
y o r i l l a ded Danubio; de A s e g u n d a par-
een los ffernocamiles que se dirigen a O i -
>ova por iPitesci y Traiova y a Floesis, 
donde la l ínea se bifurca para dirigirse a 
.as if renteras de Austria H u n g r í a y Rusia-
A pesar de estas l íneas , la importancia op-
meroial de Bucarest es muy escasa, pues 
f l t ráfico con el Extranjero hace prin-
-•ipalmen'le e n litis puertocj de: uanuhio. 
A d e m á s de los muohos jardines paru-
ulares que ihermosean la población, Hay 
varios públ icos , entre los que figura en 
primera l ínea eil Ismegil, situado en el 
centro de la ciudad y a dos pasos del Pa-
laoio real. 
E n este Palacio l laman la a tenc ión Ta 
momimental escalera de Jionor, de m á r -
mol rosa; el comedor, que tiene 30 metros 
de ilargo por 10 de anoho; el gran salón de 
baile, estilo Luis X V I ; el sa lón del trono, 
de puro estilo bizantino, y el salón de em 
bajadores, cuajado de ar t ís t icos • mueblen 
y tapices. 
Entre líos edifioios notables, mereoe men-
d-onarse el Paüacio de Qotroceli, que sinvi-
i veces de residencia a la Corte; el de la 
L'niversadad, donde é i t á n instalados el Se 
aado, la Academia, las Facultades de De-̂  
•erího, Mediciina, Letras, Ciencias y Teo 
.ogía y los Museos y Bfihlirvteca Central ; 
•& teatiib Nacional, Inaugurado en 1852, y 
:d ministerio de Hacienda, reconstruido 
hace f^cos años . 
Ploesci es la capital de la provinciia de 
i'raihova-Valaquia, situada a! Norte. Nord-
59t;e de Bucarest, a 145 metros de al t i tud, 
m una l lanura b a ñ a d a por los r íos Te-
leajiina y Praihova, punto de partida de la 
inea fé r rea Ploesci-Sinaia-Predeal y esta-
ción de! ferrocarril de Bucarest a l iuzen y 
Ja?6i. Tiene 35.000 ihabitantes y mide seis 
k i lómet ros de larga por cuatro de anoha, 
con m á s de 6.000 oasas. 
Hay en ella 18 iglesias griegas, una ca-
tólica y tres •visigodas.' 
Es t á considerada por la ciudad donde 
m á s llueve del mundo, y a eso debe 
nrtraWd, pufis "Ploia»' »ifnlfieft l luvia. 
Detalles de ta toma de Bucarest. 
Un nuevo radiograma dé Ñ a u e n dice 
a s í : 
«La p res ión cada vez m á s poderosa de 
ios e jé rc i tos imperiales, dejaron aniqui -
ladas las defensas de la plaza de Buca 
: est, cayendo la capi tal en manos de núes 
.ras fuerzas. 
Después de la m a ñ a n a del d ía 6, h a b í a -
mos llegado a conquistar algunas obrae 
de lá l ínea de fuertes, al asalto. 
Las tropas b á v a r a s fueron las primeras 
en entrar en la ciudad. 
Los reiterados esfuerzos rusos para evi 
tar la c a í d a de Bucarest, fueron inút i les . 
A pesar de las ofensivas de descargo ru-
sas en los frentes de los C á r p a t o s y de 'a 
Dobrudja, y a pesar del empleo de gran 
des contingentes moscovitas, Bucarest ha 
caído por el a l u v i ó n del desastre del ejér 
cito rumano en la Valaquia. 
Desórdenes en Grecia. 
Dicen de Atenas que los reservistas y 
realistas han requisado las casas de los 
part idarios de Venizelos en Jaj^na y otras 
ciudades. 
Los pe r iód i cos venizelistas han sido sus 
pend íaos . 
Una conferencia. 
Comunican de Viena que el Empera-
dor, después de conferenciar con el archi 
iucrue Federico y el general Conrad, mar 
•hó a l Grán Cuartel general a l e m á n , den-
le conferenció t a m b i é n con el Kaiser y el 
general Hindenburg. 
La movi l izac ión c i v i l . 
Un radiograma de Ñ a u e n a f i rma que se 
ha constituido l a Comisión del Reichstag 
¡ue ha de resolver el aux i l io pa t r i ó t i co de 
la movi l izac ión c iv i l . 
Fo rman parte de ella representantes de 
todos los partidos, incluso del socialista. 
Constanza, bombardeada. 
Anuncian de Ginebra que en ta costa 
i el mar Negro dos navios do guerra r u 
iós han bombardeado Constanza, s in que 
"laya, 'habido v í c t i m a s entre el vecinda 
rio. 
El avance g e r m a n o b ú l g a r o . 
Part icipan de Zur ich que los despachos 
alemanes de esta m a ñ a n a hacen saber 
•ue los combaíies a l Sur y a l Oeste de Bu-
•an-vst c o n t i n ú a n favorables para las tro-
las g e r m a n o b ú l g a r a s , que e s t á n a seis 
' d l ó m e t r o s de los fuertes de la capital . 
En Tesalia. 
De Roma manifiestan que los Cuerpos 
rriegos tercero y cuarto van a ser e n v í a 
^ s desde Tesalia a l Sur de Grecia; pero 
^ue con motivo de la escasez de transpor 
es. se ha retrasado la ope rac ión . 
U L T I M A HO*f 
COMUNICADO A L E M A N 
D,e Ñ a u e n comunican el siguiente parte, 
' iiblicado por el Gran Estado Mayor ale 
n á n . a las cinco de la tarde: 
« F r e n t e occidental.—Aparte del fuego 
¡e a r t i l l e r í a , ayer m á s intenso a l Sur del 
Somme, no hay nada digno de menc ión . 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo de Baviera.—La a r t i l l e r í a rusa 
cañoneó el frente de nuestras posiciones 
m el Narajowka. 
Ejérc i to del archiduqne José .—En los 
" á r p a t o s , fuerzas rusas atacaron n ú e s 
ras defensas de Tartasun cuatro veces, 
i or i l las del Ludowa, s in lograr éxito a l -
guno. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos en las 
uohas favorables para nosotras en la Do 
i rud ja , asciende a 275 soldados, y el bo 
ín a cinco ametralladoras y cuatro lan 
'.abombas. 
) En el valle de Rohi, los rusos ejercie-
ron su pres ión sobre la l ínea rusa de n ú e s 
tras segundas posiciones de retaguardia. 
A l Norte del desfiladero de Odjar cogí 
mos a los rusos, en varios puntos, 60 pr i -
sioneros. 
Ejérci to del general Mackensen.—El 
victorioso Cuerpo de e jérc i to n ú m e r o 9. 
uchó avanzando en la l í nea del ferroca-
r r i l Bucarest-Ploesci C a m p i ñ a . 
El enemigo desalojó sus posiciones, que 
fueron ocupadas por nosotros. 
Los rusos intentaron un contraataque, 
que se m a l o g r ó . 
E l e jé rc i to del Danubio ha l impiado las 
pOsic-ÍQittS q u é ocupaban a l Su r de Argén -
sul los 1USOS. 
El e jé rc i to avanza r á p i d a m e n t e hacia 
Bucarest. 
Las tropas alemanas y austrohmigaras 
que manda el coronel von Sziw, siguen la 
batalla en la región de Valaquia , donde 
las fuerzas rumanas ceden en todo el fren 
lé, y provocaron a l enemigo a ori l las del 
río Alt a un combate. 
El enemigo t en í a interceptado el cami 
no de ret irada y dejó en nuestro poder 26 
oficiales y 1.200 soldados prisioneros. 
T a m b i é n hemos heoho 4.400 prisioneros 
rumanos en otros puntos. 
A l Noroeste de Bucarest hemos captu-
rado grandes cantidades de t r igo con eti 
jnotas inglesas, que dan fe de su des 
t ino." 
Bloqueo de la costa griega. 
Dicvn de Londres que el a lmi ran te Four-
net ha decretado el bloqueo de la costa de 
la ant igua Grecia. 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel General del ejérci to f rancés , a las 
once de l a noche, dice lo siguiente: 
«En el frente, del Somme, l u d i a de ar t¿ 
l lería, activa por arabas partes, en al sec 
Lor de Bouohavesnes. 
En la C h a m p a ñ a , nuestra a r t i l l e r í a co-
gió bajo su fuego y d i spe rsó un contingen-
te enieanigo. al Nordeste de Fontaine-en 
Dormais. 
En la or i l la izquierda del Mosa, los ale 
manes, después de intensa p r e p a r a c i ó n de 
ar t i l le r ía , pronunciaron u n fuerte ataque, 
a kis tres y media, contra el saliente d 
mmstras l íneas en l a pendiente Este de la 
cota 30i. 
Acogido en todas ipartes por al violento 
fuego de nuestras ametralladoras, el ene-
migo sólo logró penetrar en algunos ele-
mentos avanzados .» 
La c a m p a ñ a de Rumania. 
En ed t«A B C>» de hoy se pubilca un ra 
diograma de Antónáo Azpeiitua, diciendo 
que las tropas alemanas a las ó rdenes de 
Mackensen y de Falkenhayn se encuen-
t ran ant» B u c t r M i 
EM e jérc i to rumano no res i s t i rá , porque 
han sido aniquiladas sus dos terceras par 
tes. 
Una muestra de la deso rgan izac ión y 
daíanorai ización que sufre es que un sólo 
e s c u a d r ó n a l e m á n apresó a 1.200 soldadoo 
y 16 ofiuiales, cogieudoies 10 cañones > 
varias ameirallauoras. 
Las tropas alemanas vanzan a marchab 
.orzadas, u e s p u ó s de l a ocupac ión de Cam 
poiung, la i n v a s i ó n fue r a p i d í s i m a , y fue 
ocuipaua ilu nu iad de la nauiOiL 
Los aideanos e s t á n desesperados y cul-
pan aios polí t icos de sus danus. 
E i pmenie tendido soore el Danubio pa-
ra que pasaran las tropas de Mackensen 
aene 5ÜU meu-os de longumd y se tendió sm 
láuJnr mnguna baja. 
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ecos de sociedad. 
E n recáentes oposiciones celebradas 
en Madr id para pioveer vanas cam,-
uras, na ouleuioo ei n u m e i ü l , por una 
mniKiau , .ei joven caiemauco ue ¿ i e n c i a s 
no'iCu-AaLUiaies don naioeuio Aguot in ua-
ue/ueio, quien o e g u i á m e m e veouia a ocu-
par la caieuia vacante en baiuauuer. 
Kecma nuestra e ^ ñ u r a o u e n a ei joven 
caiediai ico, por sus b i i i i aa t t í s opoiaicio 
ues. 
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Del robo en Correos 
PUU IKLEl-UM» 
M A D R I D , 6.—El Juzgado ha continua 
do l ioy sus traiiajos re-iacionadus con ei 
descuorinnenio ue ios auujies del loóu en 
ia Ceniral de Correos. 
E l director de Lomunicaciones, hablan 
do con los periodistas, dijo que el jeíe du 
ia C a r t e r í a es quien dio la p.sia a l a Po-
l icía . 
E l ex ordenanza T o m á s Herrero, p r i n 
cipai autor del robo, estuvo empleado en 
ios Negociados de Giro postal y Certifica-
dos, 
En este ú l t i m o se observó l a falta de 
algunos pliegos, por lo cual se le fótmó 
expediente y fué separado del Cuerpo en 
el pasado mes de sepiiembre. 
L a Po l i c í a ha e í e c t u a d o hoy un regis 
1ro en una casa de la plaza de Olavide y 
en una tienda de comestibles de la calle 
de Amanie l , donde se cree que hay dinero 
del robado. 
En la tienda se ha levantado el pavi-
mento y hasta ahora nada se iha^encon 
irado. ^ 
L a Po l i c í a fia recobrado ya 17.000 pese 
tas de las robadas. 
M a ñ a n a se c o n s t i t u i r á el Juzgado en la 
Central de Correos, para reconsti tuir la 
escena del robo. 
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Honor inmerecido 
E l presidente de la Asociac ión de la 
Prensa recibió ayer un a t e n t í s i m o oficio, 
en el que se le t ransmite el acuerdo adop 
.ado por la Junto, de Obras del puerto en 
la ses ión celebrada recientemente por esle 
organismo oficial. 
E l acuerdo consiste en « h a c e r constar 
en acta el profundo reconocimiento de la 
Junta de Obras a la Asociación de la Pren-
sa, y en pa r t i cu la r a c a ^ i uno de sus aso 
ciados que fueron a Madr id a coadyuvar 
tan e n t u s i á s t i c a m e n t e en las gest¡01100 
practicadas, en u n i ó n de los señores re 
presentantes en Cortes, para lograr qnc 
se consigne en el presupuesto extraordina 
rio presentado a las Cortes la cantidad ne-
esaria para acometer las importantes 
obras proyectados por esta J u n t a . » 
E n nombre de la Asociación de la Pren-
sa damos a la Junta de Obras las gracias 
m á s expresivas por el inmerecido honoi 
que fia dispensado a los periodistas san-
tanderinos. 
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La suscripclón_de Caldos. 
POR TF.I.ÉFONO 
M A D R I D , 6,—En «El Día» publica hoy 
«El C a b a l l e r o W u d a z » , con obje'.o de dar 
lugar a la protesta de los interesados, k 
l ista completa de los pnrticulares y en t i 
dades que, s e g ú n dnn T o m á s Romero, no 
han entregado las cantidades por que se 
suscribieron al homenaje nacional a Ga! 
dós. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madinavei tU 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MÉDICA 
R A Y O S : v 
Re 11 A 1 y de 3 a fr Daoíz y V e l a r d r 1 S 
L O S SUBMARINOS 
POH TF.I,ÉFON«> 
E L FERROL, G.—(Procedente de Cardiff, 
ha llegado el vapor « M a r q u é s del Tu r i a» , 
trayendo c a r b ó n para la escuadra. 
Él c a p i t á n ha declarado que durante la 
t r aves ía e n c o n t r ó u n submarino a l e m á n , 
que d i s p a r ó al barco dos c a ñ o n a z o s para 
obligarle a deteneise. 
Cn oficial a l e m á n subió a nordo a exa-
mina r la d o c u m e n t a c i ó n , y luego a u t o r i z ó 
al buque a continuar el viaje. 
TERAPEUTICA NUEVÍ 
Pare la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A FRI? 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N» 
'ara ias ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
CADIZ, 6.—Han marchado a Oporto 18 
tripulantes del vapor p o r t u g u é s «Emuita», 
que í u é torpedeado y Jiundido el d í a 17 
de noviembre cerca de Las Palmas. 
LAS PALMAS. 6.—Ha llegado el vapor 
" A l u Mendii», cuyos tripudantes han decla-
rado que el d ía 4, a 50 millas al Sur de las 
islas, vieron flotando millares de cajas de 
aceite. 
Se supone que fueran de un vapor ho-
l a n d é s que llevaba dicho'cargamento y que 
je teme haya sido torpedeado. 
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Del naufragio del "Pío IX". 
En la olicina de don Francisco Garc ía , 
consignatario en este puerto de la Compa-
ñ í a de Pinillos, se recibió ayer un tele-
grama de Cádiz dando cuenta de la pér-
ilida del «Pío IX». 
También dec ía el telegrama que entre 
el "Huenoe Aires» y un vapor f rancés sólo 
h a b í a n podido salvar a 2Z inpu'antes . 
Estos s e r í a n en total unos 60, siendo la 
oficialidad de Bilbao, y el resto de Cádiz 
y Barcelona. 
Se ignora la suerte que pudiera correr 
el resto de los tripulantes, aunque, desgra-
ciadamente, se cree que pereciera aho 
gadóí 
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L a crisis inglesa. 
POn TKI.ÉFONn 
Bonar-Law, no acepta. 
M A D R I D , 6.—'Comunican de Londres 
que el Rey e n c a r g ó a Bonar-Law de for 
mar Gobierno; pero después de algunos 
trabajes, Bonar Law ha declinado el oí re 
cimiento. 
El Rey convocó a todos los minstros a 
una re i in ión, pa ra escuchar sus opinio-
nes. 
Se considera que la ú n i c a so luc ión es 
la de L loyd George, aceptando su proyec 
:o de formar un reducido Consejo de gue 
r ra . 
Lloytí George, forma Gobierno. 
De Londres comunican que Lloyd Geor 
7e ha recibido el encargo de formar Go 
blemo. 
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LÍIR m á s snperinrp'í pasta y fr i tada de 
•nmate. snn la«; de R A F A E L ÚLEOIA. 
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Fiesta simpática. 
Lo es, sin duda, la organizada por 'os 
exploradores de Santander en obsequdo de 
'os soldados del regimiento de in f an t e r í a 
de Valencia, que m a ñ a n a ce l eb ra r á la fesr 
t ividad de su excelsa Patrona. 
E-sta nodhe, a las seis y media, t e n d r á 
'ugar una velada musical y d r a m á t i c a en 
•d'Club de la Exposic ión, en la que toma-
- á n parte los exploradores y a la que asis-
t i r á el regimiento, cuyos soldados s e r á n 
obsequiados con vinos y pasteles. 
Las bandas mi l i t a r y de exploradores 
t o m a r á n 'parte en el pa t r ió t ico y anima-
dí^imlo festejo, que promete, por sus com-
oonentes, dejar grato recuerdo a cuantos 
a él asistan, y que significa la compene-
t rac ión ifratemal entre mili tares y paisa-
nos. 
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LA INZ . - M E R C E R I A 
SAN FRANOISOn. NUMERO 1«. 
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La Caridad de Santander. 
Ayer nos fué faci l i tada en el Gobierno 
u v i l la siguiente nota oficiosa: 
Estado n u m é r i c o del movimiento del A<?i 
lo desde el d í a 22 de noviembre^al fi del 
corriente mes: ' 
Asilados -hasta el d í a de boy 120 
Idem en diversos establecimientos, 
por cuenta de la Asociación 29 
Trnnseuntes que han recibido alber 
gue 105 
Clon lucidos a sus respectivos pueblos 
con caria de socorro y bagaje 1 
Enviadcs con billete del fe r rocar r i l 
a distintos puntos U 
Santander, 6 de diciembre de 1916. 
























Santiago 1909, Valencia 1910 




Hepre»enlanle : dou Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, 2. Santander. 
Repretentante en Ramales: don Pedro 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal 
ORENSE (ESPAÑA) 
R O Y JL< T* ^ 
C R A N OAFE RESTAURANT 
SuturMi tu ti iard lRtr»: M I RAMA e 
S«rvltlt « la MirW y p»r •uftitrtt» 
H A B I T A C I O N « S 
MERMELADAS TREVIJANO E l m Z t r 
Francisco Setién. 
CtpMlalItta M • n f t r m t d f t d n de la narU, 
gargajita y 
C o n w l t * án nñtv* R wna T d+ doa a 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mléroolee y 
viernes, de nueve a diez. 
K A N F P A N O I f t r . O . i . i • 
íulio Cortiguera. 
PARTOS 
"»;t?rniedad«8 de loe «Iftoe y de la mujer. 
ASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . I I . B -
Carlos Rodríguez CabeJlfi. 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en 
lio del dexnor Madrazo; di 
«n í n d^1^^11 WAÍ-R^J 
Excep to domlagor 
W)VVVVVVVVVVWVX̂^ 
L I C O R DEL P O L O DE O R I V E D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA C O N S E R V A R SANA LA B O C A 
Cié L P E R F U M E 
D E L I C I O S O A G Ü A DE POLO DE O R I V E P r e f e r i d a por las personas de gusto. 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 
Interto; P 
» E 




» G y H 
Amortliable 5 por 100 F . . . . 
» 9 E . . . . 
* D. . . 
> » C. . . . 
* » B . . . . 
» » A , . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
» » 4,75. 
Banco España 
* Hispano Americano.. . 
» Río da la P3í?ta 
Tabacos 




Obligaciones Azucarera . , , 
Cédulas Hipotecarias . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
. Fondos púbilooo. 
•4 por 100 Inter ior , serie C, a 76. 
Idem, serie D, a 74,50. 
Idem, serie E. a 74,30. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95,25 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 ttt 
j u l i o de 1915, de 4,50 por 100, a 101 por 100 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi i 
bao, a 88,50. 
valores oomerolalAB 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 785 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, e 
256 pesetas. 
Ferrocarri les de Santander a Bilbao, 
375 pesetas. 
Idem de la Robla, a 445 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.870, 1.865 
1.860, 1.870, 1.873, 1.875 y 1.880 pesetas. 
Idem, a 1.950 pesetas, a fin del co r r i enu 
con p r ima de cien pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.980 y 1.970 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 1.580 pesetas. 
Idem, a 1.630 pesetas, a fin del corriente 
con p r ima de -cien pesetas. 
Idem, a 1.650 pesetas, fin de! corriente 
con pr ima de cien pesetas, precedente. 
Naviera Vascongada, a 795 pesetas. 
Naviera Bachi, a 1.850 v 1.840 peseta? 
Idem, a 1.850 y 1.840 pesetas, prece 
dente. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 900 pese-
tas, report. precedente. 
Idem, a 895 pesetas, del d í a . 
í d e m , a 904.50 pesetas, fin del corriente, 
report, precedente. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 85C 
pesetas, precedente. 
Idem, a 830 y 825 pesetas, del d ía . 
Idem, a 850 pesetas, fin del corriente. 
Naviera A n r r e r á , a 820 pesetas. 
Idem, a 830 pesetas, fin del corriente. 
Minas de Alcaracejos, a 195 pesetas. 
Idem Sierra Albami l la , a 1.320 pesetas, 
precedente. 
Idem Dícido, a 1.110 y 1.115 pése tes . 
H id roe lé s t r i ca E s p a ñ o l a , a 208 por 100 
Sociedad Bascoma, ordinar ias , a 64C 
pesetas. 
Idem, a 652,50, fin corriente. 
Duro Felsruera, a 1061 por 100. 
Idem, a 1070 por 100. fin del corriente, 
con p r ima de 25 pesetas. 
Un ión E s o a ñ o l a de Explosivos, a 292. 
290. 292 y 291 por 100. 
Idem, a 290 por 100, fin del corriente. 
ORTJGÁCIONES 
Fer roca r r i l de Bilbao a Durango, emi 
s ión de 1902, a 84,40 por 100. 
Idem de la Robla, a 80 por 100. < 
Idem Asturias, Galicia y León, primera 
hipoteca, a 64 por 100. 
Idem Norte de E s p a ñ a , pr imera serie, a 
64 y 65 por 100. 
Idem ídem, emisión 1913, a 89,60 por 
100. 
Al tos Hornos de Vizcaya, a 88 por 100. 
Bonos de la Constructora Naval , a 
105,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 22,15. 
Libras , 1.461. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión , 50 acciones, a 1.650 pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé 
dula, a 65 por 100; pesetas 8.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 95,65 por 100; 
pesetas 12.500. 
In ter ior , 4 por 100, a 74,65, 75,90 y 76,25; 
pesetas 72.500. 
Ohligacionefi del Tesoro, 4,75 por 100, a 
101,95 por 100; pesetas-15.000. 
Idem Constructora Naval , 5 por 100, é 
95,50 por 100; pesetas 3.500. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admln le t r ao lón de eete 
per iódico para er ig i r un monumento 
al Sagrado Corazén de Jesue, en el Be-
r r o de los Angeles: 
Pesetcu 
Suma anterior 3.313,70 
Don Recaredo G. de la Casa 0,50 
_)on J e s ú s P e ñ a 0,50 
\. la memoria de d o ñ a Sara G. de 
la Casa y P e ñ a ' 0,25 
)oña M a r í a J e s ú s G. de la Casa 
y P e ñ a 0,25 
.)on Angel G. de la Casa y P e ñ a . 0,25 
)on J o a q u í n ( i . de la Casa y P e ñ a 0,25 
Total 3.315.70 
C o n i i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
u í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una pe-
^ta. 
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Inspección de vigilancia. 
De quincena. 
Ayer pasó a cumpl i r una quincena de 
irresto el conocido randa Antonio Diez 
ierrano, (a) ««Bartolo, que se h a b í a apo-
'.erado de una manta de viaje en la esta-
ión de los ierrocarriles de la Costa. 
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U n a c n i e i d a c l 
Manuela Por t i l l a Pérez , de treinta y 
Doho a ñ o s de edad, soltera y domiciliada 
sn la mansarda de la casa n ú m e r o 3 de la 
;alle de P e ñ a Herbosa, se presentó ayer 
iarde en la Injp&ceión de Vigillancia a de-
auncriar que una h i j a suya de doce años de 
dad, Manuela Ayebes Colina Port i l la , se 
.labia ausentado del domicilio materno, sin 
^ue suipiera dónde estaba. 
Cuando la Pol icía comenzaba a realizar 
•t.s primonis trabajos para averiguar el 
paradero de la muflhacha, se supo que 
jsta h a b í a ido a parar a la Casa de Soco-
rro, donde, s e g ú n al parte 'facultativo, fué 
asistida de algunos a r a ñ a z o s en la oara y 
i.fitusiones en diferentes partes del 
;uerpo. 
La historia que la pobre ohiquilla refi-
rió en la Casa de Socon-u, y que fué co-
rroborada por algunas personas de l̂ a ve-
Éndad, es de ¡as que ponen los pelos de 
punta, por lo saivaje dé Jos instintos de 
juiene>s en una cr ia tura se ceban para 
jolpearia, y mucho m á s , cuanto que la 
aunante de tantos mart i r ios es la mdsma 
cuadre'. 
Tantas cosas relata ila n i ñ a en su histo 
da de tristezas, que nosotros no podemos 
menos de tener que guardar silenaio sobre 
•lias, por 'Jo excesivo de un 'castigo em 
aleado por una madre. 
Seigún dicen loe vecinos, la mencionada 
Vfanuela hace de su h i j a tales escanmien-
os, que se ha dado el caso m á s de una vez 
le tener que intervenir los vecinos para 
•vitar los enormes castigos qu/e aplica, a Ja 
nfeliz, y esto se \> trasladamos a quien, 
:orrespo'nda, para ver s i hay alguna ma-
lera de que la pobre criatura viva alejada 
le su madre, evi tándose así el bochornoso" 
•ape^táculo que a diario venían aanao. 
Como de lo alegado por la madre a lo 
leclarado por Ja n i ñ a hay una v a r i a c i ó n 
bastante grande, el asunto pasó a! Juz-
gado municipal del distr i to del Este, para 
que. éste le aclare y castigue como se me-
rece. 
Sección marítima. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
El « A l m i r a n t e Lobo». •Hoy ee esperado, 
procedente de Pasajes, el transporte dí 
guerra «Almi ran t e Lobo». 
I r á a fondear frente a l Sanatorio de 
Pedrosa, donde c a r g a r á ladr i l los para E l 
Ferrol . 
El «Asón» ,—Procedemé de Bilbao, j 
con ob j^o de-cargar minera l para Ingla 
t é r r a , e n t r ó ayer en este puerto el vapnr 
«Asón», 
Buques entrados.—«Alberto).., de G-ijón 
con carga general, 
«Asón», de Bilbao, en lastre. 
«Cabo Higuer» , de Bilbao, con carga 
general. 
'«Trueba», de Bilbao, con carga gene-
ral. 
« M a r í a del C a r m e n » , de Oi jón . con car 
ga general. 
Buques s a l i d o s . - « . A l b c r t o n . para Bii 
bao, en lastre. 
«Anton ia Ga rc í a» , para (l i jón, con car 
ga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco G^rr 'a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Avilés. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en San Esteban de 
Bravia . 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Bi ta García», en Santander (Astillero). 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbab. 
C o m p a ñ í a Santanderina 
« P e ñ a Angus t ina» , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff 
« P e ñ a Rocías», en Cardift. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bilbao. 
Vapores de Angel F. Pére? 
«Angel B. Pérez», en viaje a la Ha 
b a ñ a . 
•«Carolina E. de Pérez», en viaje a Chai' 
leston, 
«Emi l i a S. de Pérez», en Tampa. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
«Ma/tienzo», en viaje a A y r 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Barcelona. • 
«Adolfo», en Alicante. 
C o m p a ñ í a Nueva M o n t a ñ a . 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Saman 
der. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. 
Semáforo . 
•S.O. flojo, marejadi l la del N. , nuboso 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,37 m. y 2,1 i . 
Bajamares: A las 7,57 m. y 8,20 n . 
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T r i b u n a l e s . 
fo del a r t í c u l o 264, en re lac ión con el n ú 
mero segundo del a r t í c u l o 263, y otro deli 
to de lesiones menos graves, comprendido 
en el p r imer p á r r a f o del a r t í c u l o -433, to 
dos del Código penal, cons ide ró autor al 
procesado, con la circunstancia a t e n ú a n 
'te de embriaguez, y pidió se le impusiera 
la pena de tres a ñ o s y doce d í a s de p r i 
s ión correccional y 150 pesetas de mul ta . 
El letrado defensor s e ñ o r Mateo expu 
so cpie los hechos realizados por su de-
fendido no cons t i t u í an delito, o, a lo m á s , 
d e t e r m i n a r í a n la existencia del*de resis 
tencia, autor el procesado, en la forma 
expuesta en eu es'crfco de conclusiones 
provisionales, y que p r o c e d í a su ab^olu 
ción, o, en el peor de los caeos, se le im 
pusiera la pena de un mes y un d ía de 
arresto mayor y 125 pefietas de mul ta . 
Después ii.e los báb i l e s inrormes de las 
partes q u e d ó el juicio para, sentencia. 
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D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t ín ) 
Especialidad en vinos blancor de la Na 
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en cnmidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Cruz Roja.—Con mot ivo de celebrar ma 
ñ a ñ a la fiesta de nuestra excelsa P a t n r 
na, se p r e s e n t a r á n a las nueve de la ma 
ñ a u a , en el cnartel de la Ambulancia , to 
dos, los individuos pertenecientes a la 
misma.—El jeíe . 
Telefonemas tíetenii£os.—D-- Madr id : An-
gel U r i a r t e / hotel Francisca G / i m e / . 
De Vigo: Biscomez. ' 
Matadero.—Bomaneo del d í a 6: Reéee 
mavores, 24; menores, 22; kilogramos 
:i.004. 
Cerdos, 6; kilogramos, -480. 
Corderos, 42; kilogramos, 283 
La guerra con'las armas produce el ex-
termino de la Humanidad; la guerra de 
las industrias las mejora y selecciona. El 
L I C O B - D E I . POLO es ya', por wleccu-n. 
el mejor dent í f r ico del mundn. 
La m é j p r so luc ión a lca l ina se obl iéñe 
con la Sai Vichy-Etat, producto n a t u i á l , 
superior a todos los preparados a r tü i ck i -
lee. Faci l i ta la d iges t ión y pvife latí infec 
ciones. Cura de verdad eí artritiviino, reu 
Dra., diabetes, gota, efe Diez c é n t i m o s el 
paquete Sal Vichy Etat para, un l i t ro de 
agua. Una petíeta la caja d é 12 paquetee. 
v 2 En la lepra, c ánce r , lupus, es de re-
" sultados muy notables el nuevo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curacio-
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
tratamiento externo completo. 
ruedas, rodetes y d e m á s artefactos de mo 
lino. I n f o r m a r á en Cicero don Lino I n 
cera. 
Ohssrvatorlo meteoro lóglso del Insti tuto 
Dia 6 de dici-mbre de 1916. 








Mad . ' 
Barómi.-tro a O" 760 9 
Temperatura al sol. . . . 5.1 
Idem a la sombra . . . . 5.1 
Humedad relativa . . . 86 
Dirección del viento . . . S O . 
Fuerza del viento Ventolina 
Estado del cielo Cub 0 
Estado del mar Madll1 
Temperatura máxima al sol, 19,7. 
Idem ídem a la sombra 10,5. 
Idem mínima, 4 5. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 143. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po. 9/». 
p:vaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
Curación r ac iona l del 
t X T ñ E Ñ I M I & N T 0 
si n FEflOLFTPLEl MR n i 
prinfípio d/at/no i r r i / ¿ n f e 
Jfe vente <*/» hdtís h t /ir/r?g<-/sj 
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EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de ¡ni 
ció oral con referencia a causa seguida 
en el Juzgado de Villacarriedo, contra V i 
cente Aurel iano Gómez y Romualdo Fer 
n á n d e z , por el del i to de" infracción de la 
ley de Persea. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
señor Agüero . 
El 12 de agosto de 1914, los procesados 
Vicente y Romua.ldo, en un ión de otros 
sujetos, que en la actual idad se liaban 
declaradas rebeldes, a r ro jaron cloruro en 
el río Pas. de Alccda, pescando por efeté 
procedimienito truchas-, cuyo producto fué 
tasado en dos pesetas. 
El ministerio fiscal, en el acto del ju ic io , 
y de spués de practicadas las pruebas, re 
tiró la a c u s a c i ó n contra dichos procesa 
dos, por haber obrado sin discernimien-
to a l efectuar los hechos. 
* # * 
T a m b i é n tuvieron lugar las sesiones le 
juicio oral reíerenite á causa incoada en 
el Juzgado del Este, contra Celestino Ka-
si Bilbao, por los delitos de atentado y 
lesiones. 
El minis ter io fiscal calificó los hechos 
por él relatados como constitutivos de un 
delito de atemado a un agente de la au 
toridad, comprendido en el ú l t i m o p á r r a 
LEGITIMOS TURRONES. Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS MEJORES SIEMPRE en la 
acreditada confi ter ía RAMOS, San 
Francisco, 27. 
La Casa mejor surt ida en selec-
ta bombone r í a . 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Peettae a.ooe.eo» 
€ « * B U f t M r r i e n t M y depós i to* a la vis 
t«, y in»di» p « r «lento d« irvierM 
anual. 
Seis ine«e« do« y ned io por e i cuto á > f « ' 
Tree mefcet, do« por ciento ^nun-l 
Un afto, tree por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la iveta 
por «Unto de i n t i r é * anual hasta 10.000 
pe«etaa. Los intareswi »e abonan »1 fin de 
cada eemeetre. 
Cambio de moneda, eartae de crédi to , 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédi to . 
Cajas de seguridad naru particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
\ WWXW W W W W A ' V W W V W W V W V \ V w w w v v v v v v w w 
Los espectáculo?. 
S T I 15 V 854 T 
de los restos del vapor e spaño l , de acero 
« M a r q u é s de Amhoage», naufragado en la 
playa del Morón , a, la entrada del puerto 
de San Vicente de la l larquera, qne ten-
d r á lugar, bajo las condiciones signien 
tes, el d í a 13 de diciembre p r ó x i m o , a lap 
doce y cuarto de la m a ñ a n a , en e! esen 
'torio de los séñoWís Hijos de Baísterr* 
chea. Muelle, n ú m e r o 6, planta baja-. 
I.0 .Se subasta el eiasco, maquinaria 
aparejos y enseres del mencionado vapor 
ta l y como efe encuentre en el ar lo de la 
subasta. _ 
2. ° Las proposiciones se h a r á n en plie 
gos ce i ra dos, podiendo ser presentados 
en di oh a oticiiui, deedfl la publiGación dé 
este anuncio, hasta el d í a 13 de diciem-
bre, a las doce de la m a ñ a n a . 
3. ° La apertura de Iĉ e pliegos ten 
d r á iu^ar, ante el públ ico que concurra 
a di-día oficina, a. la hora y día seña ladoa 
para la subasta. 
• i . " Se rá requisito indispensable que de? 
posiien los Hcitadores, al bacer entrega de^ 
los pliego*, pesetas 500, cómo garantid 
para responder a la subasta. 
5. ° Lia ad jud icac ión 6e ham al mejor 
postor, r e s e r v á n d o s e el derecho de recha 
zar todas ias proposiciones s: no'.las ]U2-
gasen convenientes los subastadores. 
6. ° Hecha Ja ad jud i cac ión , si no pudic. 
ra ul t imarse la venta por negarse el ad 
jndica tar io a la entrega del precio del re 
mate, p e r d e r á el importe fie la rantida 1 
depositada. 
7 o E l adjudicatario p a g a r á la diíeren 
c ía entre La cantidad fjepositadn j el \;r 
lor de la a d j u d i c a c i ó n en id acto de ha 
§¿3 se ésta. 
8. ° Se rá de cuerna del adjudicatari:i 
el pago de los derechos reales. 
9. ? No entran el el precio de subasta 
el valor del cargamento de ca rbón q w i 
c o n d u c í a el buqne, y dch"i;'i ser puesto 
a d ispos ic ión de sus d u e ñ o s si lo recla-
man, teniendo derecbo, en este caso', el 
adjudicatario, de reclamar los gastos be 
cbos por su salvamento. 
Santander,; 6 de diciembre de 1916.— 
Hijos de B á s t e r r e c h e a 
y Caja de Ahorros de Santander. 
S Cntereea la p re sen t ac ión en el Negó 
oiado de reemplazos de este Avuntamien 
lo, del soldado José Manfredi Vergara, 
perteneciente a l segundo establecimiento-) 
do Fíemonta. 
. i o v E rv 
sahirndu ¡'onta.bilidad y m e c a n o g r a f í a , 
se ofrece para" ayudante de tenedor, de l i -
bros. Informéis, l ibrería de don Vicente 
Oria. 
SALON PRADERA.—Compañía de zar 
zuela d i r ig ida por los primeros actores y 
directores José Morcil lo .y Mariano Rosell. 
Funciones para boy: 
A las seis de la tarde (triple).—«El ver-
dugo de Sevilla» (estreno). 
A las diez de la noche (doble).—"El ver 
dugo de Sevilla»-. 
SALA N A R B O N — A las seis de La tarde 
Estreno de la cinta d r a m á t i c a t i tu lada 
«El a tav ismo». • * 
Palcos cen cinco entradas, tres peftetpt, 
butaca con entrada, 0.40. 
.Mañana viernes, a las ^iete y media, 
sección especial. 
PABELLON NARBON. A la^ seis 1 
tarde-
Estreno del I I y 12 episodios de «El eó 
borno», 
Entrada, 10 cén t imos . 
El regimiento in fan te r ía le Valencia ce- GRAN CAFE ANCORA.—Sexteto inoder-
lebrara m a ñ a n a , festividad de la Patrona no.—Primer concierto de moda dedicado 
de! Arma, una solemne función religio a las s eño ra s , de seis de la tarde a Debo 
Síi¿ a las once y media de la m a ñ a n a , en 1 de la noche, con el siguiente prbgiama; 
la iglesia de los Padres J e s u í t a s , a la cual j «Alma anda luza» .—Gómez, 
a&tan invitadas las familias de todos los1 «Souvient- tu», valses.—Walteufeld. 
jefes y onciales que pertenecen o han per j «Poe te et P a y s a n » , o b e r t u r a . — S u p p é . 
u nc ido ÍÍ\ regimiento, a s í como las de to ,í2.einn R b a p s o d i a » . solo de piano.—Li&tz. 
das las clases y soldados. I «La favor i ta», fan tas ía .—Donize t t i . 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lev 
de 29 de jun io de 1880. 
La» imposiconee de l a Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 peseta» , y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro 
oas. muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
M U D A N Z A S 
En vagones capntonés y camiones la^ 
•ífeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inchif-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los rauebles; garantizando, s i as í se de-
as roturas que puedan originarse. 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: M é m W Núflez, n ú m e r o — 
Triftfono numero 571. 
RTIWO. n ú m e r o l i fcocherM). 
Obra humanitaria. 
El que suscribe, méd ico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
''ERTIFICO: Que vengo empleando en mi 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
B O X E O 
v cu l tura física en la Academia «Salden ' . 
Precios módicos . Lecciones a domicilio. 
Tableros, 6, 2.° 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ ¡ • • • • • ^ • • • • • • B B i H n K B 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ae han recibido en la acreditada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E MADRID 
Puerta la Pierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA. LUTOS EN OCHO HORAS 
? * H I S P A N O - S U I Z A \ 
• l o A J . J P . 
2 «350 TJm F'y ( A í 1 0 5 1 * 0 30ir)- OÍÍ ÍSSÍ y woi* viálvulaj». t 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Conv. lecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
T > e v n t a - I ^ e r e x < l e l ] > I o l i i i o y O - 1 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del nvundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien !os pida. 
pnRRCnC P r e p a r a c i ó n por oficial de 
bUnnCUO _ c u e r p o . — P e r i n é s . 8. L0 -
Restaurant E l Gantábricí 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a U 
ar ta y por cuMerto». Servicio especia 
oara banqne te» , bodas y iTincbs. Precio* 
nnflprndoR nrt.l>Itfir,!nn«fl. 
Pl*to del d í a : PerdiT! i tt col. 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a s , apare 
tos para corregir las desviaciones de la -̂
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re 
paraciones. Taller de GARCIA (óptico) 
Optica de precis ión americana, artlcn 
loa de oirugia, fotograf ía , de E í b a r , gra 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gr.-í 
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se e l m n con p r e c l i l ó n las po^as de 
loa señoree oculietufr 
L a h e r n i a 
y el VIENTRE 
Contención absoluta de la hernia 
m á s voluminosa con el g ran Inven-
to Brlnsson, ún ico que ha descubier 
to c ien t í f icamente t an difícil pro-
blema. Los niños, se curan radical-
mente. 
El sistema BRINSSON evita i > 
peligros de la e s t r a n g u l a c i ó n , perj 
mite los trabajos m á s rudos, es in 
visible y el m á s seguro. E l Inst i tuto 
Moderno, plaza Sarita, Ana, 11, Ma-
d r i d , no emplea parches ni poifia 
das. que a nada conducen. 
FAJA BRINSSON, ú n i c a en d 
mundo para el descanso de los vien-
tres m á s voluminosos. Faja espe-
cial para los. vientres ase í tic os, 
abundantes en grasa, sub perifonea!, 
operados y caídos. La Faja Brins-
&on es el adelanto m á s científico. 
El director del Inst i tuto Moder-
no e s t a r á en SANTANDER los d í a s 
9 y 10 del aciual , en e! Gran Hotel 
de Francisca Gómez, Boulevar, 11 y 
12, de diez a cinco tarde. Folletos 
gratis. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.'TO Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ticiosa tarifa, es indispeosa 
b!e solicitar el servicio di-
-:- - rectamente dei -: 
nmii-liarage CÍISÍfllílllOS 
CALDERON número S i - T e l é f o n o número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
El mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicil io. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y er 
er. gabinete, de dos a cinco.—Velasco. nú 
-nrro 11, l.«—Teléfono 419. 
V. U R U N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Lo* a r t eo i : Vela» 
W. 11, í , » ~ T e W < n o H% 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
(iaja de Aboros, tres por ciento in t e ré s 
anual. 
Cuentas có r l en les a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depósi to en efectivo, valoree y alhajas. 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociac ión de letras, descuentos, prés-
tamoetamoB, cuentas de c réd i tos , acepta-
•M-n^a r ifomá* o<D«Tajr1on*i A» BATÍ r a 
"El Pueblo Cántabro" .̂X4; 
en el estanco del Boulevard 
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Vapores correos españoles 
nt L * 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIUAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDF 
El .lía 19 de diciembre s a l d r á de SantMider el vapor 
^ L F o i s r s o I X I I I 
Su c a p i t á n d o n A n t o n i o C o m e t í a s , 
«jltlendo pasaje > carga i>ara Habana ? Veracruz 
precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
para Habana, 250 PESETAS, 13.50 de imi.uestos y '¿,iAi cl« ^asioa 'le deatuiburque 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. t8B PESETAS. Í3.5C de 
.^puestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
para Veracruz , 275 PESETAS y 7.50 de i apuestos 
También admite pasaje de todas clases piira Colón, con iransPordo en Habana a oirú 
tfapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercora ordinaria. J75 PE-
l l T A S y 7,50 de impuestos. 
r Línea del Río de la Plata 
: ¿ALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMC 
El d ía 31 de diciembre, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (tr uisbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
e ia misma Compañía) , cuu destino a Montevideo y Buenos Aires. 
vaporess c o V r v í o s s españolea 
km lima MUÉ MI el inris ii imu ai Brasil 9 l l i l i la M 
El día 14 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
X - i i E o i s r 
Su cap i t án don francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil). Monte\ ideo v 'Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas cl.ises. siendo el precio de la tercera. DOS 
clEflTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios en - Santander, señores HIJOS 
Di ANGEL P E R E Z Y C O M P A R l A . - M u e l h - , 36 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
"SERVICIOS DE L r W M í F T l A S A T L l N l i c r 
L I N E A DE BU N O S A I R E S 
Servicio mensual, saiiendo de Barceloi a el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bu, nos Aires; emprendiendo el viaje de re-
n-eso desde Buenos Aires el día 2 y de M mevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O ü K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (i icultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para Neu- York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz. el 27, y de Habana e l tü de cada mes. 
L I N E A DE C . ' B A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao c-i 17, de Santander el 19, de Gíjón el 20 y 
de Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelot. i el día 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, pma. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, H iitana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
p racáo . Puerto Caballo y La Güayra. So ulmite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz. T.impicn y p u í r ' n » del Pacífico 
LINEA DE PIMPINAS 
Kn lo ipie icsta de nñu SP lealizarAh l1 -iínioiue.-- viajes a Mauiin. Ká{teu(|>) lo* 
vapores de Barcelona, en lay siguientes ' vhas: ;{0 de agosto. 13 de «ettiUrt y M 
Hé noviembre, para Port-Saul. Suez. Col inltd, Singapoore y M a n i l a 
L I N E A D E F E I ' . M A N D O POO 
servicio mensual, saliendo de Barceloi-1 el día 2. de Valencia el 3. iie A i i c a u i e el 
i . de Cádiz el 7. para Tánger. Casablanca, Va/.agán (Escalas facultativas). Las Pal 
mas. Sama Cruz de Tenerife Santa Cru? la f a l m a y puertos de l a c o s t a occi 
dental de Alrica. ' < 
Regreso de Fernando Poo ei día 2. haciendn" la? e s c a l a s ile Canarias y de IR 
l'enlnsula. indicadas en el viaje de ida 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao. S nitande;-, Gljón, t loruña. Vigo y Lisboa 
ifacultatíva). para Río Janeir.i, Montevideo y Bn. nos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mop'.• video, Santos, Rio Janeiro, Canarias, 
Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón. Santander y ü lbao 
Estos vapores admiten carga en las con ludones mas favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento m u y rAmodo y trato esmerado, como ha a c r f 
iiliado en su dilatado servicio. Todos los vapores lietien telegrafía sin h i l o s 
ÍGKBCIA DÍ; POMPIS n m m 
mu um 
Cal e de Velasco. 4 
Casa de los Jardnes 
.- Esta Agencia acreditada se hace ¿nrgo de iodos loe apuntos pertenecien 
lee a este ramo, para dentro y fuera d "la capital. Gran surtido en arcas, 
sarcófagos incorruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en CO 
d^mf. háb i ios . ITUCPS. Camn imperia l .1 ;apilla ardiente. Se reciben encargos 
piit lelífonn , 
TELEFONO MU MERO 227 
Coche furgón au tomóv i l 40 HP, para los servicios de dentro y fuera de la 
prov íno la . 
í e d a d f i a l l e r a E s p a ñ o l a 
Coneumido por leus C o m p a ñ í a s de í e r r c a r n l e s del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
04 del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
7 otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
6finale6 del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
CIonale8 y extranjeras. Declarados simibiree a l Cardiff por el Almirantazgo por-
Carbones de vapor.—Menudos para í r r^rua*.—Aglomerados .—Cok para usos ¡ne 
VJurgico8 y domést ico». 
Háganse los pedido s a La 
Sociedad Hullera Española» 
Jf^yo, 5 bi«. BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
JJionso xn, 16.—SANTANDER, »eflorei Hijos de Angel Pé rez y Compañía.—GI-
UN y AVILES, agentes da la ,«Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra 
Toral. 
^ r » otros l u í o n n e * 7 preolo» dirlguee a las o ic lnas de la 
• O I I B i S A b M U F L I R A KM CAROLA.— K A R f l B L í ^ A 
Agencia de pom« 
pas fúnebres t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
^ran lujo, coronas, cruces, decoraci ^nes y demáo accesorios, y con los me 
l0re» cochee fdnebres de primera, seguida y tercera clase y coches estufas 
Precio?» «pódicofl -^-'Servicio pcTTEan&nte. 
AL^UEDA I ' R I M E R A . NUM. 8 9 - T E L E F O N O NUM.^ 481. — S A N T A N D E R 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE L AVON A 
hsí, el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
Crecfer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , resul 
• W i ^ 6 sedoso y flexible. Tap precioso preparado deb ía presidir siempre todo 
le 
scindiendo d, "Ifn » BCUOOO V UCAU/1C. xa^ H* ĵ f • ' ^ f " , - r -
Ifli d locador. aunque sólo fuese por lo que hermosea «1 caheBo. pre 
i *01*» virtudes que t an justamente le a t r ibuyen, 
s-.^oa de B.00 y .9.B0 pfr»etai. La e t íqne tn Indica el modo de usarlo 
"m* 3a¿ tAnd«r ea la d.TOfl«T(M« PMRí D K L MQfclNQ X COMPAÑÍA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
a 
E l d í a U de diciembre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á del puerto de Santande' 
el moderno y r á p i d o vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 t o ñ e l a d a s de desplazamiento y construido el a ñ o 1016, admitiendo CARGA 
y pasajeros de p r imera de pr imera , p r imera de segunda y tercera clase para 
H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera ciase, de Santander a Habana, pesetas 250 y \ot-
impuestos. 
Este vapor, construido el afio pasado, tiene todas las comodidades que ttqmfil 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona 
les con recibidor, cuarto de baño , water classe; y dos camas. 
En loa departamentos de tercera p í 0 e tiene l i teras m o d e r n a » , muy cómoda 
p.-.ra el pasajero. 
Para «oIlcitAT r á b i d a e informes, dirigirse al agentf general en e. Norti ' 
SON FRANfiISGO GAROIA 
fn fe de Pnreda, n ú m e r o SI.-TelifORO 33S.—SAHTANBCR / 
F E L I X RAMOS Y R A M O S 
( í R A N D E S SURTIDOS EN CALZADOS 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y 
( OLOR. GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS, 
DE 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
I B s t r e f i i I X L i e n t o -
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo* 25 afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. Pldana-c piMftftftttc'S ^ aavor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
S » — n / U n 9. í . \ ÍKr- .U: *t \* &*t i*nirs¿ .<« PF^F>P T H M . MOLINO Y r O U P A W T * 
Vapores correos españoles . 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T l C 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
'•>' '« pr imera quincena del mes d« i', -iembre s a l d r á d.e Santander el vap^ : 
Su mpEtán don Cr l s t éba l MsralM, 
admjUendu paeaje y carga para H A B A N A Y NEW YORK.. 
Para m á s infonaes d i r i g i r s e a sus ; o n B i g a M a r ' o s s u Santander: t £ 8 0 R E t 
MUOA BE A N « C L PEREZ V « O M ^ A V i A . Mu«N«. RÚ°N. Si.—-TéléftHt M«m. 33. 
IMPORTflCIGN DIRECTA /=iivj-r-/=iivj 
• ñ n i s o s a i - - S o l u c i ó n i 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de anís . Sust luye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos «us osos 
—Caja 0,50 pesetas. 
 0 0 l u c i o  
e n e d í c t o -
DEPOSITO 
De venta en 
de glicero-foefato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio : 2,50 pesetas. 
DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
ae principales farmacias de E s p a ñ a . 







Í Ü R A W I A I S E R V I C I O S P U B L I C O S 
Curan por rebeldes que sean, aüüio a la primera írlcclón con el 
L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la pr imera fricción 
los dolores r e n m á t i e o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combat i r 
* con pron t i tud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r í ñ o n e s y do lor nervioso, por c r ó n i c o que sea y calambres. 
EL BÁLSAMO N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
EL BÁLSAMO N E U R A L G I N E cura con una f ro tac ión toda 
clase de contusiones y los to r t í co l i s , dolores de pescuezo y 
garganta. 
M : Principales farmacias y droguerías de Espaíla 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901J :-. 
Capital suscripto Pese t a» 8.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
' . .aupaft ía haeta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agenciae en todas Las provincias de E s p a ñ a y principales p u e r t o » 
del Extranjero.—Autorizado por la1 C o m i s a r í a general de Seguros. 
Blreoeién general: PUERTA © E L S O L , 11 y 12, 1.°—MABRIB 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
f veleros y terrestres eobre m e r c a n c í a » y valores, dir igirse a su representante en 
^ « n t n n í i r r ito»> 1 « u 1 - i - -. I .-IÍ . - r a . * » i l » P * d naft 'A. nrtTn 0 fOSnlnq;») 
a T a l l a d a . 
FABRICA BB T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TOBA B L A t B BB L U N A B , 
I t P B J O t BB LAS F O R M A 1 Y M C B I B A S QUK SB BE8EA. BUABROS ©RABA-
BOS Y MOLBURAS BRL BBL FAIS Y EXTRANJERO 
• a a ^ A B M O . A M O * » • K t ^ A L A I C T a . 9. - T t f * f - - 7 A R R Í 0 A : S S R v A M T K S . 18 
r e s de \ v m f m a q u i n a r i a 
O o n s t r u e l ó n y r e p a r a c i ó n de todas o í a s e » . — R e p a r a c i ó n de automóvl le» . 
De trenes. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45. 14.50 \ 
19,15, para llegar a CabezAn a las 13,2f, 
16.28 y 21.8. 
Salidas de Cabezón, a la* 7. 13,40 > (7,1 
para llegar a Santander H i as 8.4* ir. ?í» 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Jueves y domingos y ilías de mercaiJu ei 
Tórrela vega. 
Saliiia de Santander, a la» 7.5, para He 
gar a Torrelavega, a las ^.ül 
Salida de lorrelavega, a las M;5n. para 
llegar a Saniander. a ra> 12.4» 
SANTANDER-BARCENA 
Tri-nes-lranvia».—Salidas de Sanuui.ier * 
las 12,10. para llegar a Barcena a las 14.12 
Salidas de Bárcena a las 8,' para llegar h 
Sanlander a las 10.10.. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Siilidas de Santander para Bilbao, & lip* 
b.15. 14,5 y 16.^, para llegar a Bilbau. h 
las 12.5. 17,52 y 2038. respectivamente 
Salidas de Bilbao para Santander, a la-
7.40. 14 y 16.50. para llegar n las 11.35, 17.V 
y 20, 40, 'respeclivamenie. 
De Gibaja para Santander, A las i 
ra iK-gar a las 9,30. 
Do Santander para Marróu n :»^ -.. 
j ar.t llegar a la¿ 21.7. 
SANTANDER-LIERGANES 
, Salidas de Santander para LiérgTaues, 
las 8,55 (correo), 12.15 (correo). 14,55. 16. > 
y 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16. 16, i 
17.42 y 20.44. 
Salidas de Llérganes para Santander; ^ 
las 7,25 (correo), 8,20, 11.20. U (correo 
16,45 y 18,20, para llegar a las s.36. 9.3<i 
12,25, 15,3, 17,45 y 19.22 
Hay un tren de Santander ni w n i e t : . 
las 18. que llega a las 18.20 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
flópldo.—Salida de Santander u laa K.4i 
para llegar a Madrid a las 21,45 
Salida de Madrid a las H.í5. para llega' 
a Santander a las 20. 14 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo.» 
martes, jueves y sábados 
Correo»—Sal ida de Santander a las 16,E7 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar j 
a Santander a las 8. 
Mixto».—Salida dé Sanlander a la* 7.2' 
para llegar a Madrid a las 5.5H 
Salida de Madrid a las 22.10 para llega' 
a Santander a las 18,40 
SANTANOER-ONTANEDA 
Salida» de Santander, a las 8,27, l i . i s 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a la-
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
11,25, 14.26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9. respectiva 
mente 
S A N T A N D E R - L L ANES 
Salidas de Santander a Llanes, a \a.* 7,4: 
(correo), 13,20 y 17,20, para Uegar a Llanes 
a las 11,15, 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a la-
7.40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar * 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los do^ 
úl t imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
;4ft, 12.5* y 17.20 icorreo), para llegar a 
-antander, a las 11,8. 16,13 y 80.46. Los dos 
i ' i m ó s proceden rfe ffviedo 
De Correo 
as 





" cTc. ¿Te. 
^dminlslraolán prlnoipál ú« C«rrRO« 
S a n t ó n • 
HORAS DE SERVICIÓ 
imposición y retirar váloí'e^ í í é c l á T H i V i s 
MÍI.IOPICS postatésv de 9 a 13.30. 
1 i ' irv c^rtifleados, de 9 a 13.30 
' Ifrri CA'rt} U'«tn\ d" > >. >< 
i"Ajío dé L'iros, de 10 a 13. 
• imposición es raja dé Mi'ivvn* y rel/i(f 
. reReepto ios viénvesK.de 9 a i - i . 
Reclamaciones de correspondencia ase. 
lirada y o^Miftepdlt dp 9 a 1 i 
LlStí y apartaods, de 8 a 8.30 y de- 10 a 
19 
Bepftrto a domicllo del correo de NMadrld4 
rt^ttofi de Valladolid y Asturias, a las 10. 
tvorréb de Bilbao. Llérganes y mixto de 
Corrpo de Asturias, Bilbao. Llérganei y 
'ntaúeda. a las 18.30 
Los domingos se hace solamente él re-
narto a la« 12.30 
De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis 
Ayutamiento. Plaza de Pí y Margall: de 
nopvp a una y de cuatro a sois. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nne-
vp a una 
Banco de España, Velasco, 3-. de diez a 
dos 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana", 
.'laza de la Constitución. 4. tercero, de d ie i 
a Una • 
Audiencia: Plaza de la Constitución, do' 
-nuew» a nnn 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde.. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5: de 
nnpve a doce y media v de tre? v media n 
siete.—Horas de consnlia:- secretario, de 
• uatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adud 
tías, de cuatro a cinco; comnliuciones, ar 
Dltrips e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
mcendiós y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportp.s terrestrps v marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola. Muelle, 21. en 
1 resuelo: de nueve a una y de tres a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortés, %, entresuelo; de diez a una v de 
le cuatro a seis 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
urimera, 28: de nueve a una. 
Compafda Arrendataria de Tabacos y di 
ro mutuo, General Espartero. 7, eiitresueln 
le nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, caUie de la Rivi; 
a- de nueve a dos 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
• i l ) : de nueve a una y de tres á cinco v 
ned|a 
Dispensario antitutíerculoso. — Consulta 
oara pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viprnes, de cinco a seis, para garganta, n a -
nz y oídos; martes y sábados, de diez a 
loce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
los, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
I 
OE J.ELOyEGÜI rMUGICfl 
DE GÜ5TO 
V RESULTA 005 
EFICACES^ 
¿Quién es risueño? . 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadurai' 
El que usa San Antolín. 
¿Qnión tiene labios y encías rosa? 
El que usa San "Aiitolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usaban Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
